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Se encarg'a de todo trabajo 
perteneciente al ramo 
Se refaccionan y lustran Muebles 
E m i l i o M é n d e z 
Especialidad en instalaciones para 
negocios. Especialidad en anti-
güedades. Se atiende cualquier 
compostura a domicilio. Precios 
- módicos . Sin competencia -
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C a s a B O T A S 
Gran surtido en Corbatas, Camisas, Camisones, 
Calzoncillos y Cuellos 
Taller en la casa para arreglo de camisas usadas 
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Banco Español del Río de la Plata 
F1 v i n e l a d o e n 1 S O Q 
Casa Mat r i z : RECONQUISTA 2 0 0 , esq. CANGALLO B U E N O S A I R E S 
En España cuenta con sucursales en: 
Barcelona, Bilbao, Coruña, Madrid, Pontevedra, 
San Sebast ián , Santiago de Composte ía , 
Sevilla, Valencia, Vigo 
cuyos servicios combinados con los de más de 5.200 Corres-
ponsales establecidos en la Península, le colocan en ventajosa 
situación para la venta de 
G I R O S S O B R E E S P ñ Ñ ñ 
E . G R A N É 
Gerente 
A TODOS LOS SOCIOS 
L a nueva a d m i n i s t r a c i ó n de la sociedad, tiene el gusto de 
invitar a todos los socios a verificar personalmente las opera-
ciones de la Contabi l idad del Centro. 
E l Contador atiende personalmente en la Casa Soc ia l , 
todos los d í a s háb i l e s de 22 a 24 horas y los festivos de 15 a 20, 
a los socios que deseen revisar los libros y comprobantes de C a j a . 
No se exije otro requisito que la d e m o s t r a c i ó n por parte 
del socio, de encontrarse a l corriente con Tesorer ía , exhibiendo 
e l ú l t i m o recibo y su identidad personal mediante el carnet 
del Centro. 
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F E S T I V A L P R O B I B L I O T E C A S O C I A L 
Se celebró en la noche del 10 de no-
viembre una interesante velada seguida 
de animado baile, celebrando el «Día del 
Libro», y en memoria del malogrado poe-
ta español don Venancio ¡Serrano Clave-
ro, que fuera en vida un gran amigo do 
nuestra institución. El beneficio de dicha 
fiesta se destina a aumentar los fondos 
pro Biblioteca, a fin de mejorar en lo 
posible esta importante dependencia so-
cial. 
Acudieron especialmente invitados los 
hijos de Serrano Clavero, que presencia-
ron la fiesta acompañados por don Juan 
(González y don Santiago Criado Alonso, 
presidente y vice, respectivamente, del 
centro. 
El programa, preparado con especial 
esmero por la comisión de Fiestas, cuvo 
secretario señor Arias desempeña a la 
vez el puesto de Bibliotecario, no dejó 
nada que desear, ofreciendo una amena 
variedad que entretuvo al auditorio has-
ta la una de la mañana. 
Se destacaron en la interpretación de 
sus números la distinguida señorita Mont-
serrat Bertrán, que entre las diversas 
poesías que declamó — magistralmente 
como siempre — tuvo la fineza de incluir 
«El clavel», original de Serrano Clavero; 
la genial cancionista Kosarito Pacheco; 
el notable tenor leonés, nuestro consocio 
flon Mariano García Alvarez, que lució 
BUS nada comunes facultades en «lucevan 
le stelle», de la ópcrii «Tosca»; los her-
manos Llamazares, interpretando un bo-
nito juguete cómico; y nuestros, conso-
cios Antonio Sánchez v Benigno Bachi-
S r . V. S e r r a n o C l a v e r o 
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11er, recitando el primero un graciosísi-
mo monólogo cómico, y el segundo el 
poema de Coppé «La huelga de los he-
rreros», ambos muy bien. Todos ellos fue-
ron aplaudidos con justicia. 
Nuestro vicepresidente, don Santiago 
Criado Alonso, pronunció un elocuente 
discurso, recordando al poeta, al que le 
ligara estrecha amistad, durante el cuaJ 
tuvo párrafos brillantes que el auditorio 
premió con entusiastas aplausos. 
El señor Benigno Bachiller dió lectura 
a las composiciones poéticas de Serrano 
Clavero «Lucha de colosos» y «Mi novia», 
páginas bellísimas que la concurrencia 
escuchó con agrado, y saludó con prolon-
gada ovación. 
Los objetos rifados entre las señoras 
y señoritas concurrentes, correspondie-
ron a los números poseídos por la señora 
Elena R. de Rodríguez Cúbelos y la se-
ñorita Sara Rodríguez. Una nota origi-
nal y de buen gusto fué la venta de flo-
res, que realizaron con singular entusias-
mo las encantadoras señoritas Encina 
López, María Elena Díaz y Eugenia Ro-
dríguez Cúbelos, tres chicas irresistibles 
ante las que no hubo más remedio que 
claudicar. 
La Biblioteca recibió esa noche las do-
naciones de que damos cuenta en otro 
lugar de este número. 
Equis. 
o [1 o-
EGOS DEL HOMENAJE 
A SERRANO CLAVERO 
P o e s í a s l e í d a s en la; velada del 
10 de noviembre. 
«MI NOVIA» » 
Tengo yo una novia 
¡qué novia m á s guapa! 
No encuentro en el mundo ni diosa ni re ina 
con que compararla. 
E s de sangre noble 
y de i lustre raza ; 
lleva a todas horas 
la frente muy alta, 
que en ella no ha habido ni estigma de afrenta 
ni sombra de infamia. 
E s t á siempre hermosa 
mi novia del a lma: 
unas veces viste las tocas severas 
de la castel lana; 
otras veces luce 
el traje de c h a r r a 
con largos collares y cintas de seda 
cayendo a su espalda. 
E n los barrios bajos 
la he visto gal larda 
i r a la verbena con m a n t ó n de flores, 
crugiente la falda, 
los claveles rojos sobre el negro pelo, 
los brazos en jarras 
y con un pasito menudo y ligero 
que el pie en las baldosas repiqueteaba. 
L a v i en Barcelona 
sa l ir de la fábr ica , 
meterse en un corro de mozos y mozas, 
bai lar la sardana, 
cimbreando su talle, mostrando sus manos 
de obrera y honrada. 
Y la he visto en Murc ia 
¡ n e n i c a s i m p á t i c a ! 
c i ñ e n d o su busto p a ñ u e l o de encaje, 
cortita la saya, 
los pies como almendras, aprisionaicos 
en las alpargatas, 
llevando en sus ropas el aroma sano 
de los azahares y las albahacas. 
¡ V i c e n t e Medina 
s a b í a cantarla! 
L a he visto en Gal i c ia 
ruborosa y Cándida, 
cruzando los valles, cantando c a r i ñ o s 
al son de la gaita. 
Bajo los manzanos 
me o f r e c i ó otras veces la s idra dorada 
en la noble Asturias , 
cuna de Pelayo, mura l de la patria. 
B a i l é con mi novia sentidos " a u r r e s k u s " 
en la t i erra vasca, 
y a la sombra augusta del viejo G u e r n i c a 
c a n t ó m e aquel himno que es voz de su raza. 
D e s p u é s , junto al Bbro, 
al pie del Moncayo, de cumbres nevadas, 
c r u c é con mi novia las f ér t i l e s t ierras 
donde p e r d i ó a n t a ñ o sus plumas el á g u i l a . 
Hasta Zaragoza 
me l l e v ó mi *' m a ñ a ' ' 
y mirando juntos la puerta del Carmen, 
me dijo: R e p a r a 
si son esas piedras seguras y fuertes. 
¡Más es mi palabra! 
que llevo en mis venas sangre aragonesa 
¡y A r a g ó n no e n g a ñ a ! 
Con ella otras veces c r u c é la fragante 
huerta valenciana 
donde entre naranjos y c a ñ a v e r a l e s 
alza, siendo mora, su cruz la barraca. 
¡Qué hermosa mi novia con aquel vestido 
de flores de grana, 
bundida en sus bucles la peineta de oro, 
collares de perlas sobre su garganta, 
puesto en las orejas el regio prestigio 
de las arracadas, 
ofreciendo p r ó d i g a s sus manos de nieve 
claveles y rosas para la " b a t a l l a " ! 
Y he visto a mi novia 
juncal y gitana 
en tarde toros 
sa l i r de la plaza, 
los sedosos rizos sombreando su frente, 
orlando su rostro la mant i l la blanca 
y entre el fino encaje, los claveles rojos, 
que amores y celos, sangrientos, proclaman. 
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L a red de m a d r o ñ o s 
rodeando su claro vestido de maja; 
del breve zapato 
s u r g í a el encanto de la media blanca. 
D e t r á s de la reja 
por cuyos barrotes las rosas trepaban, 
mi re ina andaluza 
o í a en la esquina puntear l a gu i tarra 
y las hondas notas de una m a l a g u e ñ a 
reproche de amores, 
. c a n c i ó n de esperanza, 
rugido de fiera, 
resbalar de l á g r i m a s . . . 
¡a lgo que en la dulce quietud de la noche 
de ios idos moros p a r e c í a el a lma! 
Yo tengo una novia 
¡qué novia m á s guapa! 
R e i n a y labradora, s e ñ o r i t a y chula, 
obrera y m a n ó l a , creyente y gitana. 
¡ D e fijo que todos l a h a b é i s conocido! 
¡Mi novia es E S P A Ñ A ! 
L U C H A D E C O L O S O S 
Indiferente a l a s a ñ a 
del estruendoso oleaje, 
firme, soberbia y salvaje, 
l e v á n t a s e la m o n t a ñ a . 
V i e j a fortaleza h u r a ñ a 
corona la mole enhiesta; 
y a l alba, cuando protesta 
el mar furioso y vencido, 
del c a ñ ó n el estampido 
en la a l tura le contesta. 
Gigantesco simbolismo 
en un contraste violento 
ofrecen al pensamiento 
la m o n t a ñ a y el abismo. 
E l secular despotismo 
en aquel cuadro se enc ierra: 
el mar, siervo de la t ierra, 
bate el duro acantilado, 
y e s t á el p e ñ ó n dominado 
por el monstruo de la guerra. 
U n a t a r d e . . . E l sol su lumbre 
h u n d í a en r e g i ó n lejana, 
l i ñ e n d o con luz de grana 
el castillo de la cumbre. 
Con traza de incertidumbre. 
U n joven de faz a l t iva 
caminaba monte arr iba , 
s in mostrar en la a s c e n s i ó n 
ni penosa a g i t a c i ó n 
ni voluntad decisiva. 
S u planta s i g u i ó al azar 
un sendero mal trazado, 
y el hombre se e n c o n t r ó aislado 
entre el castillo y el mar. 
Paraje tan s ingular 
de su agrado deb ió ser, 
pues con gesto de placer 
tumboso sobre el tomillo, 
y sacando del bolsillo 
un libro, se dio a leer. 
¿Qué era aquel l ibro? L a queja 
de una conciencia irr i tada, 
a las p á g i n a s llevada 
a t r a v é s de fuerte reja. 
Horrorosa historia vieja 
de castigos y prisiones, 
de v í c t i m a s y sayones, 
de c ó d i g o s contrahechos, 
¡ e s t a l l a r de corazones 
en martirizados pechos! 
E l sol h u n d i ó en occidente 
su destello soberano. 
Con el l ibro en una mano 
se i r g u i ó el hombre airadamente. 
S o n ó el Angelus doliente 
en una iglesia le jana; 
y ahogando de la campana 
la pausada v i b r a c i ó n , 
t r o n ó en la cumbre el c a ñ ó n 
como advertencia inhumana. 
Cuando el estampido recio 
l a m o n t a ñ a e s t r e m e c í a , 
la fortaleza s o m b r í a 
m i r ó el hombre con desprecio. 
—Presumes de un poder necio— 
dijo con ruda firmeza. 
—No es el bronce, es la cabeza 
la que luz al siglo dá. 
¡ T r u e n a , truena, fortaleza! 
¡El libro te v e n c e r á ! 
¿ C u á n t a s obras de la Biblioteca ha l e ído 
usted? No se olvide que puede ret irar las 
obras a domicilio, y que la buena lectura es 
el placer de los e s p í r i t u s selectos. 
CONFESION 
Yo la quiero, Señor, y es mi castigo 
y mi dicha, mi gloria y mi pecado, 
este amor que me tiene embelesado, 
(Hie no puede acabar, sino conmigo. 
A pesar de las leyes, (pie maldigo; 
contra el deber más gránete y tnás sagra-
[do, 
no puedo separarme de su lado, 
y hacia el abismo, en mi delirio, sigo. 
Cruz y corona a un tiempo mismo, siento 
que este amor mis sentidos avasalla, 
y me enloda, envilece y encanalla, 
y es mi alegría y mi mayor tormento. 
¡ Cuando el volcán de la pasión estalla, 
todo lo arrasa <'n sn furor violento! 
Sol A. Rivas. 
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M I E D O 
Quien más, quien menos, todos había-
mos referido ya varias veces los mismos 
episodios, reales o imaginarios, relacio-
nados con el miedo... de los otros. Re-
latos cómicos, trágicos, risueños, som-
bríos, etc., según el carácter de cada uno 
y el ambiente donde los relataba. 
En torno de la mesa del café donde 
nos reuníamos habitualmente, todos éra-
mos, según nuestra irrefutable opinión, 
unos valientes. No había entre nosotros 
uno solo que jamás hubiese tenido mie-
do. . . De niños, nos burlábamos de nues-
tras respectivas abuelas, cuando nos re-
ferían aquellos cuentos sencillos y ab-
surdos, deliciosamente absurdos, -que 
asustan aún hoy a la mayoría de los pe-
queñuelos. . . 
Unicamente Reyes, el viejo Reyes, co-
mo le llamábamos porque podía ser abue-
lo de todos nosotros, sonreía siempre a 
nuestras arrogancias entre burlón y 
enigmático. 
Como la conversación languideciese 
una noche, porque todos sabíamos de 
memoria nuestras mutuas hazañas, al-
guien instó al viejo Reyes para que re-
firiese algún episodio de su vida, que no 
dudábamos tendría muchos interesantes, 
ya que lo presumíamos hombre de pa-
siones violentas y de historia azarosa, 
habiendo llegado a nosotros ciertos ru-
mores velados respectó a famosas aven-
turas de trágico desenlace, atribuidas a 
nuestro hombre. 
Sin hacerse rogar. Reyes, se dispuso a 
complacernos de la siguiente manera: 
Ya que esta noche todos habéis conta-
do historias tremendas donde el miedo 
juega el papel principal, aún cuando es-
toy convencido del valor de todos y sin 
tratar de causar impresión en ninguno, 
voy a relatar un hecho real que demues-
tra que el miedo existe sin género de du-
da y que el más templado puede vacilar 
ante una impresión de terror supersti-
cioso. Vosotros sois muy jóvenes aún, y 
todo lo veis de color de rosa. Os «parecen 
que no tenéis miedo a nada, porque la 
sangre circula a borbotones por vuestras 
venas, en impetuosa corriente de vigor y 
de audacia... y también, permitidme 
que os lo diga, porque no son los cafés 
y demás sitios de reunión de las ciuda-
des, lugares a propósito para sentir esas 
iínpresiones grandiosas, capaces de enlo-
quecer a uno. . . Recordad el caso de Fa-
cundo, acosado por un tigre cebado e 
imagináos al «tigre de los llanos», tem-
blando encaramado en la débil rama de 
un algarrobo, temiendo caer de un mo-
mento a otro entre las terribles fauces 
del felino, que lo miraba con sus ojos 
fascinantes, seguro de su presa... 
—No es de eso de lo que se trataba, — 
le interrumpimos. — El miedo de Fa 
cundo está sobradamente justificado por 
la vista del tigre, allí, al pie del árbol. 
Nosotros, lo que no nos explicamos, es 
el miedo a lo sobrenatural. . . 
—A eso iba, — replicó Reyes, — y es-
tadme atentos, que espero satisfacer 
vuestra curiosidad y demostraros lo que 
prometí. 
Y, tras breve pausa, continuó: 
—Yo también fui joven. . . Ahora pue-
do decirlo tranquilamente... No he si-
do nunca lo que se llama un valiente; 
egoísta por temperamento y por educa-
ción (estuve cinco años en los colegios de 
jesuítas), me estimaba demasiado para 
exponerme a cualquier percance des-
agradable, por vanidad u otras causas de 
poca monta. Así pues, desde mi tempra-
na edad, he tratado de sacar siempre la 
mayor ventaja posible de las situaciones, 
aprovechando cuantas circunstancias me 
favoreciesen, — sin que este retrato mo-
ral que de mí trazo sirva para que se 
me juzgue, pues, en realidad, el hombro 
es como los demás quieren que sea, al 
menos en muchos casos, y yo fui como 
rae habéis conocido... — En rai juven-
tud, y especialmente en los pueblos pe-
queños, se creía todavía en duendes, bru-
jas y aparecidos. Para ir uno solo, por 
la noche, al cementerio, era preciso te-
ner un valor a toda prueba. 
Ya sabéis, porque os lo he dicho otras 
veces, que después de salir del convento, 
seguí la carrera de medicina. Perdí, pues, 
en seguida todo temor a los cadáveres, 
imponiéndose en mí el racionalismo, has-
ta matar completamente los resabios atá-
vicos de la ignoraneia y la superstición, 
el miedo a los duen^les, brujas, apareci-
dos, etc. Eso sí, puedo decirlo sin jac-
tancia; era materialista por completo. 
Nada irreal me producía la más leve 
impresión. 
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Antes de llegar a la aldea que «tuvo 
la suerte» de ser mi cumi, hay una ermi-
ta que tiene su leyenda, como todas. Es-
tá situada en un alto. Los fieles de dos 
pueblecitos van a oir misa, caminando 
unos 2 kilómetros por una pronunciada 
pendiente. Dicen que, hace tiempo, apa-
reció en aque) collado una imagen de la 
Virgen del Rosario; que la bajaron con 
toda ceremonia al pueblo cercano, (Ba-
rrio, se llama) y que, por la noche se 
volvió la imagen al mismo sitio y así va-
rios días, hasta que decidieron los veci-
nos construir la iglesia en lo alto del ce-
rro, y allí está. A l pie de la iglesia, hay 
nn cementerio, como así sucede al pie de 
todas las iglesias aldeanas, como si la 
iglesia constituyese el símbolo de toda 
renunciación o el sepulcro de todos los 
ideales.. . Excusado es decir que los ron-
dadores no se atrevían a pasar por cerca 
de la iglesia ; o daban un enorme rodeo 
por La montaña, para ir de un pueblo a 
otro, o no iban a rondar al pueblo del 
otro lado del cerro. La superstición po-
pular hacía correr de boca en boca las 
más extravagantes historias de almas en 
pena alrededor de la iglesia de Barrio, 
como se llama. En cierta ocasión, yendo 
una noche por junto a la iglesia, empezó 
a llover y me metí en el pórtico, donde 
me dormí tranquilamente hasta la mañana 
siguiente, en que me despertaron los 
primeros que pasaban a sus trabajos... 
Esto me dió cierto prestigio y me rehabi-
litó nn tanto entre los mozos, pues me 
tenían por muy poco a causa de mi cali-
dad híbrida de señorito-aldeano. Como es 
natural, dado mi carácter, traté de sacar 
el mayor partido de mi «proeza» pura-
mente casual, inventé extravagantes his-
torias de almas en pena conjuradas por 
mí, que, si bien, momentáneamente me 
rodearon de una efímera aureola de su-
persticioso respeto, pronto se produjo la 
natural reacción en contra mía, hasta el 
punto dé que los más atrevidos y proca-
ces, me hicieron el blanco de todas sus 
burlas y safadurías.. . Necesitaba, a toda 
costa, hacer algo para volver por mi repu-
tación. En el pueblo hay dos cementerios; 
uno al pie de la iglesia, en medio de la al-
dea, y otro, a unos 400 metros de las casas. 
(Va habréis comprendido que la iglesia 
de que os hablé antes no pertenece a mi 
pueblo). Al cementerio de la iglesia, ba-
hía saltado muchas veces, a buscar la pe. 
«Otaj ciuiudo, de niño, jugaba contra los 
muros, pero otros habían hecho lo mismo; 
al otro cementerio nadie había osado ir 
solo por la noche. Una noche, estando en 
la taberna, delante de mí, alguno se atre-
vió a reírse de mis valentías y esto bastó 
para que se generalizaran las burlas... Yo 
vi la ocasión tan excelente y la aproveché 
en seguida. «Apuesto cinco pesetas/ -— di-
je, — a que ninguno de vosotros va aho-
ra mismo al cementerio nuevo, salta la ta-
pia, se pasea por él de un lado a otro has-
ta el osario del rincón, y vuelve: ahí van 
las cinco pesetas, agregué, tirándolas so-
bre la mesa, para el valiente que se atre-
va.» 
Todos callaron de pronto, sin saber 
qué decir, hasta que el primero que me 
había provocado, con voz un tanto inse-
gura, replicó: 
—A que no vas tú tampoco, por cinco 
ni por diez pesetas. 
—Yo voy por nada, para demostraros 
solamente que soy capaz de ir y de vol-
ver . . . 
—¿Y có?i]<) sabremos que has ido? — 
argüyó uno, al verme partir. 
—Yo he de traeros una prueba que no 
deje lugar a dudas. 
A la media hora escasa, estaba de vuel-
ta entre los mozos, que me contemplaban 
con una mezcla de burla y ansiedad, sen-
tados alrededor de la mesa donde los ha-
bía dejado. 
—Ya estoy aquí, — les dije, — nada 
me ha sucedido; he ido al cementerio 
nuevo, he paseado por él y ya véis que 
los muertos no se metieron conmigo... 
—'¿Y la prueba:' ; Dónde está la prue 
ba?... 
—Aquí la tenéis, — contesté, — po-
niendo sobre la mesa una calavera, cuyas 
maxilares, mal cerrados, llenos de tie-
rra, lo mismo que la cuenca de los ojos, 
le daban el aspecto más macabro y ho-
rripilante que imaginarse puede... 
Mudos de estupor, contemplaban ató-
nitos aquel fúnebre despojo humano, 
mientras yo, fanfarronamente les decía 
que no tuvieran miedo a los muertos, es-
tando conmigo..., que seguramente se 
trataba de los restos de algún amigo, lo 
que nos daba Ja completa seguridad de 
que nada malo podría sucedemos. Lue-
go, guardé nuevamente la calavera con 
toda parsimonia bajo la capa y volví a 
llevarla al camposanto, al osario húme-
do de donde la había sacado. Los mozos, 
recelosos y desconfiados, o acaso atraí-
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dos por mi «valor», que no alcanzaban a 
comprender, me siguieron hasta verme 
entrar en el eementerio7 de donde salí 
•en seguida, consagrado héroe, mientras 
viví en la paz de aquello humilde aldea. 
—-Bueno, pero eso precisamente, viene 
a probar nuestra tesis. Ahí nos. demues-
tra usted únicamente que la ignorancia 
es capaz de esos terrores absurdos y sin 
fundamento, de que está libre todo espí-
r i tu culto. 
—Es verdad; pero no es menos cierto 
que el «miedo» a lo sobrenatural es algo 
tan extraordinariamente fuerte, que pue-
de producir efectos fatales en el ánimo 
mejor templado. 
Oid: Por lo anteriormente expuesto, 
habréis comprendido que mi estado de 
ánimo era sobradamente libre para te-
mer preocupaciones sin fundamento; sin 
embargo. . . Era la noche de San Juan 
de hace cerca de medio siglo. Se acostum-
braba entonces, y ahora también, en al-
gunas partes de España, a hacer gran-
des hogueras en la referida noche, bai-
lando alrededor de las llamas mozos ' y 
mozas en franca diversión. Después, los 
mozos, cortaban ramas verdes de laurel, 
romero, acebo u otro árbol y adornaban 
con ellas las ventanas de las casas donde 
vivían las mozas.. . 
En el cementerio de un pueblecito cer-
cano al de mi nacimiento, había entonces 
unos cuantos arbolitos, muy a propósito 
para lucirse ante las mozas el que pudie-
se adornar con ellos las ventanas de su 
preferida. . . 
Pensar esto y decidir otro amigo y yo, 
ir a buscar los ramos al cementerio, fué 
todo uno. Mi compañero era también es-
tudiante y tan despreocupado y racio-
nalista como yo. Poco tardamos en llegar 
ante las tapias del cementerio, a las que 
saltamos sin vacilar. A l caer dentro, yo 
me enterré en la tierra unos treinta cen-
tímetros, por caer acaso sobre una tum-
ba fofa. Sentí una impresión desconocida 
y rara. Saltó luego mi amigo y juntos 
nos dirigimos hacia los arbustos que 
estaban en un ángulo del fondo. A l 
primer hachazo, mi amigo cayó al sue-
lo, dando un grito ahogado, y que-
dó en tierra apretando el pecho con am-
bas manos... No habló más. Creí de 
pronto que se había dado un hachazo en 
la mano. . . Al comprobar que no estaba 
herido y que no respiraba, sentí un te-
rror tan grande que estuve a punto de 
sufrir un desvanecimiento... Luego le-
vanté el cuerpo inanimado de mi amigo 
y con titánico esfuerzo, logré atravesar-
lo sobre la tapia; salté fuera. . . no pude 
más: quise gritar, pero de mi garganta 
salían sonidos inarticulados... gutura-
les... salvajes. Una cuadrilla de mozos 
que seguía nuestros pasos, me encontró 
cuando corría despavorido, llevándome a 
casa con una fiebre espantosa que me tu-
vo dos meses entre la vida y la muerte, 
sin poder apartar de mi mente el espec-
táculo que ofrecía mi amigo muerto, 
atravesado sobre la pared del cemente-
rio, como si por sus culpas no pudiese 
entrar a descansar en él. . . 
En cuanto a mi infortunado compañe-
ro, cuando lo desnudaron para practicar-
le la autopsia, después de romperle los 
brazos, crispados como tenazas sobre el 
pecho, hallaron allí sobre la carne, aplas-
tado, un gorrioncillo. . . El pájaro dor-
mía sobre el arbusto y, al sentir el golpe 
sobre la rama, voló aturdido, metiéndose 
en el pecho de mi amigo por la abertura 
de la camisa... El terror explica lo de-
más . . . 
Plumarín. 
o [ ] o - — 
B I B L I O T E C A 
Donaciones recibidas con motivo del 
(Día del Libro). 
Obras de Serrano Clavero, donadas 
por sus hijos. — «El suspiro del moro»; 
«El Cristo de la Vega»; «La samarita-
na»; «El convento de la Rábida»; «El 
príncipe Cañamón»; «Rosal de España». 
Señora Magdalena F. de González. — 
«Los vencidos», Emilio Gaborian; «La 
princesa Maritza», Perey J. Brebner; 
«Don Perfecto», Carlos M. Oeantos; «En 
el umbral de la ciencia», Enrique Benot; 
«Belarmino y Apolonio», R. "Pérez de 
Ayala; «Pll vellocino de plata», Francis-
co Camba; «El huésped desconocido», 
Mi Maeterlinck; «La locura del fauno», 
Vicente A. Salaverri; «El gran torbelli-
no del mundo», Pío Pareja; «Vindica-
ción de los españoles en las naciones del 
Plata», Félix Ortiz y San Pelayo • «Es-
bozos y rasguños», José M. de Pereda; 
«Jardín novelesco», R. del Valle Inclán; 
«Desamor», El Caballero Audaz; «La. 
virgen de Aránzazu», José M. Salaverría; 
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«Como se pasa la vida», E. Gómez Ca-
rrillo ; «Los diálogos de la pasión medi-
tabunda», Eugenio D'Ors. 
Señorita María Elena Díaz. — «Maria-
nela», B. Pérez Galdós; «El sabor de la 
tierruca», José M. de Pereda. 
Señorita Adela Arcoba. — «Dorina», 
Dávidson ; «Las pesadillas», G. Toudou-
ce. 
Señorita Trinidad Arcoba. — «Mareas 
a fuego», Joaquín Castellanos; «Lybia», 
Nicolás Granada. 
Señorita Julia Poncela. — «La estrella 
de Sevilla», Lope de Vega; «El mejor al-
calde, el rey», Lope de Vega; «El alcal-
de de Zalamea», P. 'Calderón de la Bar-
ca; «Juan Cavalier», Eugenio Sué. 
Señor Benigno Bachiller. — «España 
encadenada», E. Ortega y Gasset; «La 
verdad sobre la dictadura», E. Ortega y 
Gasset; «Los miserables» (2 tomos), Víc-
tor Hugo; «Los trabajadores del mar», 
Víctor Hugo; «Los tres mosqueteros», 
Víctor Hugo; «Nuestra Señora de Pa-
rís», Alejandro Dumas; «Veinte años des-
pués», Alejandro Dumas; «La conquista 
de Plassans (2 tomos), Emilio Zola; «Mi-
guel Strogoff (3 tomos), Julio Verne. 
Señor Daniel González. — «El señor de 
Hallebort». Á. Von Hedeustjerna; «El 
vuelo Madrid-Manila», comandantes Ga-
llarza y Loriga. 
Señor Andrés G. González. — «Una 
aventura en el desierto», capitán Esteve; 
«Babel y el castellano», Arturo Capde 
vila. 
Señor Pedro Fernández Romano. — 
«Leyenda perjudicial, la supuesta infe-
rioridad de los españoles», doctor Juan 
Bardina; «Cuentos de Abril», R. del Va-
lle Inclán; «En un cuerpo de mujer», R. 
López de Haro; «Tierra mojada», B. 
González A r r i l i ; «La estrella del Sur», 
Enrique Vera y González; «Los filósofos 
del siglo XIX», H. Taine; «Una mujer 
Miuy moderna», Manuel Gálvez; «La cor-
te del cuervo blanco», D. Goy de Silva. 
Señor Francisco Fernández Astorga.— 
«Madrigalescas», Martín Perca; «La pro-
cesa», Joaquín Dicenta; «Memorias del 
legionario «Juan Ferragut», Julián Fer-
nández Piñero ; «Sed», O. Delgado Pito. 
Señor Leandro Fernández Romano. — 
«Pan y toros», Eugenio Noel; «El deseo», 
Hermann Sudermann; «Marcos, amador 
de la belleza», Alberto Nin Frías; «Flor 
de Mayo», V. Blasco Ibáñez; «Arroz y 
tartana», Y. Blasco Ibáñez; «Cuentos va-
lencianos», V. Blasco Ibáñez ¡ «Sangre y 
arena», V. Blasco Ibáñez; «La catedral». 
V. Blasco Ibáñez; «Noventa y tres» (2 
tomos), Víctor Hugo; «De Madrid al Cha-
co», José Ortega Munilla; «Memorias de 
un vigilante», José S. Alvarez (Fray Mo-
cho). 
Señor Patricio Gutiérrez. — «El Peri-
quillo Sarniento», El Pensador Mexi-
cano. 
Señor Tomás Peña. — «Rojo y negro», 
De Stendhal. 
Nota. — En el próximo número conti-
nuaremos la lista de donaciones, pues te-
nemos muchos ofrecimientos de libros 
que aún no llegaron a secretaría. 
• o-
N U E S T R A R E V I S T A 
A partir de este número, por acuerdo 
de la C. D., LEON aparecerá regularmen-
te todos los meses, en la 2.a quincena. 
Rogamos, pues, a todos los socios que 
tengan alguna noticia o información de 
interés para publicarse, que nos avisen o 
la remitan antes del K) de cada mes, fe-
cha en que dejaremos cerrados los núme-
ros. 
Conviene que nuestros consocios se in-
teresen y nos remitan noticias y datos de 
interés, tanto del terruño como de aquí, 
a fin de hacer más amena e importante 
cada vez nuestra publicación. 
¿ H a hecho inscribir usted a l g ú n socio nue-
vo para el C e n t r o ? No olvide que esta es una 
o b l i g a c i ó n moral de todo asociado. 
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J O V A S L I T E R A R I A S 
R O I V I A I N J C E I S 
Servía en Orán al Eey 
Un español con dos lanzas, 
Y con el alma y la vida 
A una gallarda africana, 
Tan noble como hermosa, 
Tan amante como amada, 
Con qnien estaba una noche 
Cuando tocaron al arma. 
Trescientos Zenetes eran 
Deste rebato 1 
Que los rayos de la luna 
Descubrieron las adargas; 
Las adargas avisaron 
A las mudas atalayas, 
Las atalayys los fuegos, 
Los fuegos a las campanas; 
Y ellas al enamorado, 
Que en los brazos de su dama 
Oyó ei militar estruendo 
De las trompas y las cajas. 
Espuelas de honor le pican 
Y freno de amor le para; 
No salir es cobardía. 
Ingratitud es dejalla. 
Del cuello pendiente ella, 
Viéndole tomar la espada, 
Con lágrimas y suspiros 
Le dice aquestas palabras: 
«Salid ai campo, Señor, 
Bañen mis ojos la cama; 
Que ella me será también, 
Sin vos, campo de batalla.» 
«Vestios y salid apriesa, 
Que el general os aguarda; 
Yo os hago a vos mucha sobra 
Y vos a él mucha falta.» 
«Bien podéis salir desnudo 
Pues mi llanto no os ablanda; 
que tenéis de acero el pecho 
Y no habéis menester armas.» 
Viendo el español brioso 
Cuánto Je detiene y habla, 
Le dice así: «Mi señora. 
Tan dulce como enojada. 
Porque con honra y amor 
Yo me quede, cumpla y vaya, 
Vaya a los moros el cuerpo, 
Y quede con vos el alma. 
Concededme, dueño mío, 
Licencia para que salga 
A l rebato en vuestro nombre, 
Y en vuestro nombre combata.» 
Entre los sueltos caballos 
De los vencidos Zenetes, 
Que por el campo buscaban 
Entre lo rojo y lo verde, 
Aquel, español de Orán 
Un suelto caballo prende, 
Por sus relinchos lozano 
Y por sus cernejas fuerte, 
Para que lo lleve a él, 
Y a un moro cautivo lleve. 
Que es uno que ha cautivado, 
Capitán de cien Zenetes. 
En el ligero caballo 
Suben ambos, y él parece, 
De cuatro espuelas herido. 
Que cuatro vientos lo mueven. 
Triste camina el alarbe, 
Y lo más bajo que puede 
Ardientes suspiros lanza 
Y amargas lágrimas vierte. 
Admirado el español 
De ver cada vez que vuelve 
Que tan tiernamente llore 
Quien tan duramente hiere, 
Con razones le pregunta 
Comedidas y corteses 
De sus suspiros la causa. 
Si la causa lo consiente. 
El cautivo, como tal, 
Sin excusarlo, obedece, 
Y a su piadosa demanda 
Satisface desta suerte: 
«Valiente eres, capitán, 
Y cortés como valiente; 
Por tu espada y por tu trato 
Me has cautivado dos veces. 
Preguntado me has la causa 
De mis suspiros ardientes, 
Y débote la respuesta 
Por quien soy y por quien eres. 
Yo nací en Gélves el año 
Que os perdisteis en los Gélves, 
De una berberisca noble 
Y de un turco mata-siete. 
En Tremecen me crié 
Con mi madre y mis parientes 
Después que murió mi padre, 
Corsario de tres bajeles. 
Junto a mi casa vivía, 
Porque más cerca muriese. 
Una dama del linaje 
De los nobles Melioneses: 
Extremo de las hermosas, 
Cuando no de las crueles. 
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Hija al fin destas arenas 
Engendradoras de sierpes. 
Era tal su hermosura, 
Que se hallaran claveles 
Más ciertos en sus dos labios 
Que en los dos floridos meses. 
Cada vez que la miraba 
Salía el sol por su frente, 
De tantos rayos vestido 
Cuantos cabellos contiene. 
Juntos así nos criamos, 
Y Amor en nuestras niñeces 
Hirió nuestros corazones 
Con arpones diferentes. 
Labró el oro en mis entrañas 
Dulces lazos, tiernas redes. 
Mientras el plomo en las suyas 
Libertades y desdenes. 
Más, ya la razón sujeta, 
Con palabras me requiere 
Que su crueldad le perdone 
Y de su beldad me acuerde; 
Y apenas vide trocada 
La dureza desta sierpe, 
Cuando tú me cautivaste; 
Mira si es 'bien que lamente. 
Esta, español, es la causa 
Que a llanto pudo moverme; 
Mira si es razón que llore 
Tantos males juntamente.» 
Conmovido el eapitan 
De las lágrimas que vierte, 
Parando el veloz caballo. 
Que paren sus males quiere. 
«Gallardo moro, le dice, 
Si adoras como refieres, 
Y si como dices amas. 
Dichosamente padeces. 
¿Quién pudiera imaginar. 
Viendo tus golpes crueles. 
Que cupiera alma tan tierna 
En pecho tan duro y fuerte? 
Si eres del Amor cautivo. 
Desde aquí puedes volverte; 
Qne me pedirán por robo 
Lo que entendí que era suerte. 
Y no quiero por rescate 
Que tu dama me presente 
Ni las alfombras más finas 
Ni las granas más alegres. 
Anda con Dios, sufre y ama, 
Y vivirás si lo hicieres, 
Con tal que cuando la veas 
Pido que de mí te acuerdes.» 
Apeóse del caballo, 
Y el moro tras él desciende, 
Y por el suelo postrado. 
La boca a sus pies ofrece. 
«Vivas mil años, le dice. 
Noble capitán valiente, 
Que ganas más con librarme 
Que ganaste con prenderme. 
Alá se quede contigo 
Y te dé victoria siempre 
Para que extiendas tu faina 
Con lieclios tan excelentes.» 
Luis de Góngora. 
¿ T i e n e usted alguna obra que ya haya leí-
do? S i es así , ¿ p o r q u é no la dona a la Biblio-
teca social? Con ello contr ibu ir ía Vd. a au-
mentar el valor cultural de la misma. 
T I E R R A L E O N E S A 
X I 
Geografía estadística y administrativa 
La estadística, al recoger en valores 
numéricos los datos de interés geográfi-
co, procura la prueba y confirmación de 
las apreciaciones formuladas anterior-
mente. 
Es preciso, sin embargo, hacer constar 
que las estadísticas españolas son muy 
incompletas y que, aún las existentes, 
salvo las realizadas en todas sus partes 
de un modo oficial, no deben nunca to-
marse en términos absolutos, sino como 
valores aproximados, pues hay una gran 
tendencia a la ocultación en todos los 
órdenes por temor de que el resultado de 
esos trabajos termine en un aumento do 
contribución. 
Es muy elocuente el dato de que de 
las 1.537.717 hectáreas que integran la 
provincia de León, no se sabe a lo que 
se destinan niás que 857.390 y el resto, o 
sea 680.327 hectáreas puede incluirse en 
ese caos semi-intangible que se llama r i -
queza oculta. 
Ateniéndose únicamente a los valores 
consignados en las estadísticas y te-
niendo en cuenta los publicados en el 
tomo X I del «Anuario Estadístico de 
España», correspondiente al año 1926, 
las 857.390 hectáreas de la provincia que 
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se sabe a lo que son destinadas, se dis-
tribuyen del modo siguiente: 
Matorral y pastos . . 310.932 hectáreas 
Monte bajo 223.798 „ 
Tierra cultivada. . . 206.024 
Arbolado 116.636 
Como se ve, la tierra que se cultiva es-
tá aproximadamente en la proporción de 
un tercio respecto a la catalogada y, aún 
descontando la superficie que ocupa el 
arbolado, resulta que 534.730 hectáreas 
de praderío, matorral y monte bajo, de-
muestran una indiscutible preponderan-
cia ganadera de la provincia. 
He aquí el cuadro en que aparecen los 
valores ganaderos, según la estadística 
de 1925: 
Especies 
Lanar . . 
Vacuno . 
Cabrío . . 
Cerda . . 
Mular . . 
Caballar . 










Tanto o(o* respecto 
a los valores abso-







No existen datos de la producción de 
lana, ni del importe de la venta del ga-
nado que se recría, pero sí los hay de la 
cantidad de leche destinada a la fabri-
cación de quesos y mantee; (e lísti-
ca de 1924): 
Quesos 
Oveja: litros, 623.305; tanto por ciento 
de la leche destinada a la fabricación. 
3.38. 
Cabra : litros, 569.109; tanto por ciento 
de la leche destinada ;i la fabricación, 
3.09. 
Vaca: litros, 399.425; tanto por ciento 
de la leche destinada a la fabricación, 
2.17. 
Totales: litros 1,591.839. Producción 
total en kilogramos, 330.264. 
Manteca 
Vaca: litros, 6.143.959; tanto por cien-
to de la leche destinada a la fabricación, 
33.38. Producción total en kilogramos, 
301.264. 
En el orden de los cultivos los más 
importantes son los de cereales y le-
gumbres, cuyos datos figuran en cuadro 
aparte y sigue el de la vid, al que se des-
tinan 8677 hectáreas, que producen (es-
tadística de .1924), 271.885 quintales mé-
tricos de uva, o sea un rendimiento me-
dio por hectárea de 31.33 Qm. 
Parte de la uva se destina al consumo 
y por eso sólo se emplean en la obten-
ción de vino 271.467 quintales métricos 
que originan 151.318 hectolitros de mos-
to, lo que arroja un promedio de pro-
ducción de 17.46 hectolitros por hectá-
rea. Cada cien kilogramos de uva dan 
unos 55.74 litros de mosto. 
C E R E A L E S Y L E G U M B R E S ( E s t a d í s f i c a de 1924 
CLASE DE LOS 
PRODUCTOS 
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La cosecha de remolacha produjo en 
1923, 4.481.196 kilogramos y, en 1924, 
3.661.828, 
La riqueza forestal en la parte en que 
por estar agrupado el arbolado es posible 
calcularla, se distribuye del siguiente 
modo, según estdística de 1922-23. 
Roble . . . . 







Total 116.636 hectáreas 
Las estadísticas mineras son aún más 
parcas; en detalles que las ganaderas y 
agrícolas. En la de 1923, figuraba León 
en el décimo lugar de producción minero-
metalúrgica y, al año siguiente, había 
pasado al noveno, ascendiendo el valor 
de lo extraído a 36.971.488 pesetas. 
Especies Cantidad extraída 
Hulla 729.024 Tm. 
Antracita 88.823 „ 
Antimonio 60 
Cobre 60 „ 
Pizarra 2.585 M* 
Baritina 1 .670 „ 
Puede apreciarse que sólo tiene verda-
dera importancia la industria de extrac-
ción de carbones con la respetable cifra 
de 817.847 toneladas métricas y que las 
ex])lotaciones de antimonio, cobre y ba-
ritina son insignificantes y nula La de 
mineral de hierro, que podría ser la más 
importante de todas. 
Los datos referentes a carbones, bari-
tina y pizarra son de estadísticas efec-
tuadas en 1924, mientras que las de anti-
monio y cobre fueron hechas en 1923. 
I.iis industrias derivadas de las de car-
bones son muy importantes como lo prue-
ban las cifras de 162.121 y 10.384 tone-
ladas métricas de aglomerados y cok 
respectivamente que en la provincia se 
producen (1923). 
Aparte de las industrias citadas con-
cretamente en el texto, existen 105 fá-
bricas dedicadas a la obtención de al-
coholes ; 13, a la aserrería; 8, a la mante-
quería y una a la producción de cerveza. 
En la división administrativa de Es-
paña, acordada en 1833, se designó con 
el nombre de provincia de León, una por-
ción de territorio de 15.377.17 kilóme-
tros2, situada entre los 42° 4' 30" y los 
43° 6' de latitud norte y los 0° 56' 30" y 
los 3o 37' 30" de longitud oeste del meri-
diano de Madrid, haciéndola limitar al 
norte con la de Asturias, al este con 
Santander y Palencio; al sur con Valla-
dolid y Zamora y al oeste con Orense y 
Lugo. 
La provincia más extensa de España 
es Hadajoz, con 21.646.94 kms.2 y León 
ocupa el sexto lugar de la serie en orden 
de mayor a menor. La superficie que 
comprende es el 3.04 por 100 de la total 
de España. 
La población absoluta, de hecho, es 
decir, integrada por las personas pre-
sentes y transeúntes, en la fecha en que 
se hizo el último censo, (31 de diciembre 
de 1920), era de 412.417 habitantes y la 
de derecho, formada por presentes y au-
sentes, de 436.369. 
La población de derecho se distribuye 













La población relativa es de veintiocho 
habitantes por kilómetro cuadrado. 
Tomando como índice para juzgar la 
cultura popular, los valores de la esta-
dística sobre analfabetismo, (1920), re-
sulta que la provincia de León figura en 
el décimo lugar entre las de España en 
orden de menos a más, con 36.61 por 100, 
y corresponden a Santander y Jaén los 
valores extremos de la serie, con 27.41 y 
75.03 por 100 respectivamente. 
Después de Asturias, es León la pro-
vincia que más, escuelas nacionales tie-
ne, con 1501, a las que hay que añadir 
cuatro municipales y 147 privadas. El to-
tal de centros de cultura primaria es de 
1652. (Estadística de 1927). 
Esto significa que en el progreso de 
la cultura primaria leonesa corresponde 
al Estado una intervención de un 91.01 
por 100, mientras que la acción propia-
mente municipal sólo figura con 0.17 y 
la privada con 8.82. 
La iniciativa de los ayuntamientos en 
cuestión de enseñanza es en las provin-
cias vascas donde está más desarrollada. 
La acción privada llega al 80.13 por 100 
en Baleares, mientras que León se en-
cuentra al final de la serie, pues detrás 
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de ella sólo figuran las provincias de 
Lugo y Soria. 
Como el analfabetismo no se distribu-
ye topográficamente de un modo regu-
lar, sino que tiende a aumentar de este 
a oeste y de norte a sur, resulta que la 
parte septentrional de la provineia arro-
jará en algunos sectores un analfabetis-
mo cero si se descuentan de las cifras ab-
solutas los menores de seis años que aún 
no están cu edad de haber adquirido esos 
conocimientos. 
El valor total de los presupuestos rnu-
nicipales de toda la provincia ascendió 
en el ejercicio de 1924-25 a la cifra de 
5.420.446.20 pesetas. 
Aparte de la división en provincias 
existen otras que difieren de ella y por 
eso deben ser mencionadas. 
En el orden judicial hay en España 
quince jurisdicciones llamadas Audien-
cias territoriales y León corresponde1 a la 
de Valladolid En la capital radica una 
Audiencia provincial y como dependien-
tes de ella diez Juzgados de 1." instancia 
se reparten el territorio tantas veces alu-
dido. 
En el orden militar hay ocho regiones 
y pertenece León a la 7.a. cuyo centro es 
Valladolid. 
En lo eclesiástico se divide España en 
nueve Arzobispados y cincuenta y tres 
Obispados, pero con distribución topo-
gráfica muy complicada e irregular. La 
tierra de León se reparte entre tres Obis-
pados que corresponden a Arzobispados 
distintos: León, al de Burgos; Astorga, 
al de Valladolid, y Oviedo al de Santiago. 
p]n el orden universitario y docente 
forma León con Asturias uno de los on-
ce distritos en que se divide España. 
La división en partidos judiciales, aun 
careciendo de base geográfica, crea en 
el orden práctico un indiscutible estado 
de relaciones y afinidades entre los pue-
blos que integran cada uno. 
Existen en la provincia 2fJ6 ayunta-
mientos, con una extensión media de 
65.15 kms.2 
Como consecuencia de las atribuciones 
concedidas a los pueblos por el Estatuto 
municipal se han llevado a cabo algunas 
modificaciones, ya de nombre o de alte-
ración del término, pero el caso más in-
teresante es el de la constitución del 
ayuntamiento de Sabero, segregado d^l 
de Cistierna. 
El ayuntamiento de Villadeeanes, sin 
modificar su nombre, ha trasladado la 
capitalidad del término a Toral de los 
Vados. En el ayuntamiento de Villami-
zar existe1 planteada una cuestión, cuyo 
resultado no se ha ventilado todavía. Se 
trata de que la capitalidad se acordó 
que fuese trasladada a Santa María del 
Monte de Cea, pueblo de poca importan-
cia, pero que viene a estar equidistante 
de todos los demás. Contra tal resolución 
se planteó recurso, aún no resuelto. 
En el texto se ha aludido a las preten-
siones de Torre del Bierzo, que pertene-
ce al ayuntamiento de A Iba res de La Ki-
bera, partido de Ponferrada, de que se 
traslade a dicho pueblo la cabeza del 
término. Se funda en que está sobre el 
ferrocarril y en sitio más céntrico para 
la mayoría de los pueblos. Por otra par-
te, Albares se encuentra en el valle del 
río Boeza y para ir a él desde Torre. Fon-
fría del Pero, etc., o hay que llegar a 
Bembribre a coger la carretera o, tras-
poner la montaña divisoria de aguas en-
tre los ríos Boeza y Tremor. 
Un caso de más importancia se plan-
teará probablemente con el tiempo. Es 
el referente a las regiones de Valdeón y 
Sajambre, asturianas geográficamente y 
leonesas en virtud de la división adnii 
nistrativa, la cual, si en otros aspectos 
puede ser juzgada severamente, no en el 
presente, pues en los tiempos en que se 
hizo, ambas regiones se comunicaban 
más fácilmente con La Mésela, aún en 
el invierno. Posteriormente, ja eonstrue-
ción con mil trabajos de la carretera de 
Sahagún a Las Arriendas, a través d*! 
Desfiladero de los Beyos, ha hecho va-
riar el asunto por lo que se refiere a 
Sajambre, y cuando se prosiga la que 
llega a Puente de Poncebos para unirla 
a la antedicha en el Puerto del Pontón, 
ocurrirá otro tanto a la comarca valdeo-
nesa, es decir, que ambas tendrán rela-
ción fácil con Asturias y muy dificultosa 
con la tierra leonesa, lo que justificará 
su agregación al antiguo Principado. 
Por R. O. de 31 de marzo de 1927, apa-
recida en la «Gaceta» del I? de abril, se 
abrió una encuesta con el fin de oir el 
parecer de las corporaciones y particu-
lares sobre un proyecto de reforma ju-
dicial que, por lo que se refiere a León, 
implicaba la desaparición de los partidos 
de Murías de Paredes, La Vecilla y Ria-
ño y la creación de otros dos cuya capi-
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talidad radicaría en La Eobla y Cistierna. 
Tal resolución, inspirada 011 el propó-
sito de hacer economías, de llevarse a 
cabo, agudizaría el problema de la ad-
ministración de justicia, hoy carente de 
las dos cualidades esenciales qué debía 
tener; barata y rápida. El anuncio de la 
reforma originó una lucha de opiniones 
en pro y en contra según los intereses 
que se ponían en juego, pero la mani-
festación de más importancia es el in-
forme de la Diputación provincial, abo-
gando por la conservación del régimen 
presente, con las ligeras modificaciones 
de segregar el término municipal de So-
to y A mío del partido de La Vecilla e 
incorporarlo al de Murías, y agregar el 
pueblo de Puente Almuhey, que hoy co-
rresponde a tres ayuntamientos, al de 
Valdermeda. 
El tiempo transcurrido desde (pie ter-
minó el plazo de la encuesta, sin dictar 
ninguna disposición, permite suponer 
que, al ponerse de manifiesto el trastor-
no que la modificación supone en la vida 
de los pueblos, se ha desistido de seguir 
adelante con la reforma o se ha apláza-
lo, cuando menos, para un estudio nms 
detenido. 
Subsiste, pues, por ahora, la . división 
en diez partidos judiciales. 
M. Medina Bravo. 
o[] o 
RETIRO DE OBLIGACIONES 
Como se había anunciado, en la tarde 
del 18 de noviembre se procedió al sor-
teo para retirar de la circulación obliga-
ciones de nuestro empréstito interno por 
la suma de $ 2.000 moneda legal. 
Una vez celebrado el acto, que presen-
ciaron varios obligacionistas y algunos 
miembros de la Junta Directiva, se labró 
un acta concebida en los siguientes tér-
minos: 
«En la ciudad de Buenos Aires, a 18 de 
noviembre de 1928, reunidos en la secre-
taría del «Centro Región Leonesa» los 
obligacionistas que subscriben la presen-
te, siendo las diecisiete horas, el señor 
presidente de La institución nombrada 
declara abierta la sesión, convocada al 
solo objeto de verificar un sorteo entre 
ios poseedores de obligaciones para reti-
rar de la circulación hasta la suma de 
$ 2.000 de los citados títulos. Controla-
das que fueron las boletas de sorteo, se 
procedió a la extracción de los números, 
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Y no habiendo otros asuntos, se decla-
ró finalizado el acto siendo las dieciocho 
horas. 
Saturnino Prieto. — Crescencio Prieto. 
— Agustín Martínez. — Onofre de Cas-
tro. — Antonio Alvarez. — M. Martínez 
Puente. — Bernardo López. Félix Ba-
rrio. 
Por la Comisión Directiva : duan Gon-
zález. — Benigno Bachiller. 
Nota. — Oportunamente se avisará a 
los poseedores el día y hora en que pue-
den pasar por secretaría para cobrar las 
obligaciones. 
o[] o 
D O N A C I O N E S 
Nuestro estimado consocio y amigo don 
Daniel González, donó a favor de la bi-
blioteca social $ 100 m|n., importe de una 
obligación que le correspondía cobrar. 
Don Florentino González también ofre-
ció donar a favor del Centro el importe 
de dos obligaciones de $ 100 cada una, que 
debía cobrar de acuerdo con el sorteo ve-
rificado. 
Gracias mil, a los generosos donantes 
y . . . que tengan muchos imitadores. 
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N O T I C I A R I O D E L A R E G I O N 
I n f o r m a c i ó n d e e l D i a r i o d e L e ó n — C r ó n i c a d e L e ó n y L a D e m o " 
c r a c i a d e L e ó n — L a L u z d e A s t o r g a , e l F a r o A s t o r g a n o , E l P e n -
s a m i e n t o A s t o r g a n o d e A s t o r g a y e l T e m p l a r i o d e F o n f e r r a d a 
I n s t r u c c i ó n públ i ca . — E l maestro de V a l 
de S a n Lorenzo D. Florencio R o d r í g u e z , re-
clama, que no le abonan el material que corres-
ponde a su escuela. 
— A l presidente de la Junta vecinal de E l 
Ganso se le pregunta por l a I n s p e c c i ó n en 
q u é estado se hal lan las obras del local escuela. 
— E l Ayuntamiento de Ponferrada solicita 
s u b v e n c i ó n para l a c o n s t r u c c i ó n de local es-
cuela en Columbrtanos. 
— L e s ha sido concedida la j u b i l a c i ó n a D. 
J u a n Centeno, D, Leoncio Casado, D. T o m á s 
S u á r e z y D. Anacleto M a r t í n e z , maestros de 
las escuelas nacionales de Vi lecha , Moría , Sa-
g ü e r a y Port i l la , de la Re ina , respectiva-
mente. 
— P o r la S e c c i ó n han sido nombrados los 
siguientes maestros interinos; 
Don Vicente Sevi l la , de Valdueza; D. J u a n 
Gago, de Palazuelo de B o ñ a r ; D. J o s é Perre-
ro, de Besande; D. Antonio Alvarez , de Ucedo; 
D. Liberato Alonso, de Cerecedo; D. J o s é C a l -
vo, de S a n Justo de la V e g a ; D. J u l i á n V i l l a -
padiarna, de Barr i l los de C u r u e ñ o ; D. San-
dalio Herreros , de V i l l a tur i e l ; D. E s t e b a n 
L ó p e z , de P í o ; D. Guil lermo Acebo, de V i ñ a -
Ies; D." P r e s e n t a c i ó n Reguera , de R i a ñ o ; D.* 
Donati la del Canto, de la C h a n a de Somoza; 
D.o Angela Castri l lo , de G e r a s ; D. J o s é Diez 
R o d r í g u e z , de V ina l e s ; D. Celedonio M o r á n , 
de S a n M a r t í n de la T e r c i a . 
Triunfo de un l e o n é s . — L a popular revis ta 
i lustrada « N u e v o Mundo» publica el retrato 
de nuestro p a i s a n o y amigo el doctor D. Pas-
cual de Juan , con motivo del gran triunfo que 
acaba da obtener en el pr imer Congreso Inter-
nacional de Otorinolaringologia celebrado en 
Copenhague, en el que d ió a conocer sus inves-
tigaciones sobre «El o ído interno en f u n c i ó n 
de ó r g a n o p e r i f é r i c o de las sensaciones del 
e s p a c i o » . 
P a r a la Biblioteca Regional. — L a D i p u t a c i ó n 
Prov inc ia l ha acordado encargar a l i lustre 
pintor l e o n é s Demetrio M o n t e s e r í n un cuadro 
sobre el tema de los Fueros de L e ó n , para ser 
colocado en el s a l ó n de la Biblioteca regio-
nal, organizada por la misma D i p u t a c i ó n . 
H i d r á u l i c a s . — Don Lorenzo L ó p e z Rubio, 
del Val le de la Valduerna, h a solicitado un 
aiprovechamiento de agua der ivada del r ío 
Duerna, en el t é r m i n o de Posada, Ayunta-
miento de V i l l a m o n t á n de la Valduerna, el 
que por medio de un cauce de una longitud 
aproximada de 700 metros r iega una exten-
s i ó n t a m b i é n aproximada de 150 h e c t á r e a s , si-
tuado en el t é r m i n o del. Va l l e de la Valduerna, 
Ayuntamiento de Riego de l a Vega. 
Junta Provincial de Ganaderos de León . — 
E l concurso de Boñar . — F a l l o del Jurado 
en el concurso de ganado vacuno celebrado 
en B o ñ a r el d ía 12 de octubre, organizado por 
!a A s o c i a c i ó n General de Ganaderos del Reino, 
J u n t a Prov inc ia l de Ganaderos de L e ó n y 
subvencionado por la e x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n 
Prov inc ia l : 
S e c c i ó n primera. — V a c a s puras del paísr 
de 3 a 7 a ñ o s , con una p r o d u c c i ó n m í n i m a 
de 8 litros de leche: P r i m e r premio, de 200 
pesetas, a «Cur iosa» , de D. C e í e r i n o G i l , de 
B o ñ a r . Segundo premio, de 150 pesetas, a-
«Cachorra» , de don H e r m ó g e n e s Zapico, de Bo-
ñar. 
S e c c i ó n segunda. — V a c a s puras del p a í s , 
de 3 a 7 a ñ o s , secas: P r i m e r premio, de 125 
pesetas, a «Garbosa» , de D. L u i s Balbuena, 
de L i l l o . Segundo premio, de 125 pesetas, a 
«Gal larda», del mismo s e ñ o r . 
S e c c i ó n tercera. — V a c a s puras del pa í s 
que se dejen o r d e ñ a r sin ternero y con una 
p r o d u c c i ó n m í n i m a de 10 l i tros de l é c h e . 
P r i m e r premio, de 25-0 pesetas, a « S a n d i a » , 
de D. Dionisio Garc ía , de Puebla de L i l lo . 
Segundo premio, de 100, a « E s p a ñ o l a » , de D. 
Gregorio R o d r í g u e z , de í d e m . 
S e c c i ó n cuarta. — V a c a s puras del p a í s , 
de 3 a 7 piños: Desierta. 
S e c c i ó n quinta . — Novil las puras del p a í s , 
de 2 y 3 a ñ o s : Desierta, 
S e c c i ó n sexta. — Toros puros del p a í s de 
3 y m á s a ñ o s : Premio primero, de 250 pese-
tas, a «Gal lardo», del pueblo de Vigo (Reye-
ro) . Premio segundo, de 150, a « N o b l e » , de 
D. Danie l S i erra , de L a Vec i l la . 
S e c c i ó n s é p t i m a . — Novillos puros del p a í s 
de 2 y 3 a ñ o s : Premio primero, de 150 pese-
tas, a «Melón» , de D. J o a q u í n G o n z á l e z , de 
Pr iraajas (Reyero) . Premio segundo, de 100 
pesetas, a «Cachorro» , de D. Dionisio García* 
de L a Vec i l la . 
S e c c i ó n octava. — Toros y novillos de raza 
suiza Schwytz : Premio primero, de 200 pese-
tas, a «Vio le to» , de D. Bonifacio M a r t í n e z , de 
Ambas Aguas. Premio segundo, de 100, a 
« S u l t á n » , de Apol inar G o n z á l e z , de Palazuelo. 
Astorga. — Se ha posesionado de la Direc-
c i ó n de la Sucursa l del Banco Herrero en esta 
ciudad, el s e ñ o r don E l o y Noriega R o d r í g u e z , 
que e j e r c i ó la jefatura de la Agencia de dioho 
Banco en Cudillero. 
— H a sido nombrado c a t e d r á t i c o de Econo-
m í a P o l í t i c a de la Facu l tad de Derecho de la 
Univers idad de Zaragoza don Gabrie l F r a n c o . 
— U n a nutrida C o m i s i ó n de los pueblos de 
Luyego, Vi l la l ibre , Quintani l la , L a g u n a s y 
B o i s á n estuvo en esta ciudad para gestionar 
se declare preferente la c o n s t r u c c i ó n del ca-
mino vecinal que ha de empalmar con la ca-
rre tera de Astorga a Manzaneda en t é r m i n o 
de L a g u n a s y figura en el plan provincial con 
el n ú m e r o 50. 
Ofrecen dichos pueblos cooperar con un 4 
por 10 m á s sobre el 16 estipulado y ofrecen, 
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a d e m á s , gratis el terreno preciso para expro-
piar. 
— E n ausencia del diputado s e ñ o r Seco, a l 
que ruegan se haga i n t é r p r e t e de sus deseos 
ante la D i p u t a c i ó n provincial , r e c i b i ó a los 
Comisionados el alcalde de Astorga que les 
o f r e c i ó tras ladar su p e t i c i ó n . 
Matrimonios. — H a n c o n t r a í d o matrimonio 
los j ó v e n e s Arace l i Garc ía y Manuel Fuentes , 
F e r m i n a Alvarez y Alvarez y Daniel D o m í n -
guez R o d r í g u e z , de San Mamed; Aqui l ina 
Aparic io Col ina y F r a n c i s c o Dochao, Enrique-
ta Miranda G o n z á l e z y elj joven b a ñ e z a n o 
Miguel T o r a l G o n z á l e z , E l i s a del Palacio Blan-
co e Iluminado S á n c h e z G ó m e z , Agapito F e r -
n á n d e z , de Montejos, y A l m á d e n a Ordas, de 
Valdesamario . 
Fal lecimientos. — H a n fallecido en esta ciu-
dad el fabricante de chocolates don D á m a s o 
Cuervo, las s e ñ o r a s Modesta G ó m e z y F r a n c i s -
co Alonso J a r r í n y los n i ñ o s Alfredo Nistal , 
Carlos Blanco, Gregorio T u r i e l M a r t í n e z y 
M a r í a A r e s y Ares . 
— E n las cuadas municipales situadas en 
el Juego de C a ñ a s f u é hallado el c a d á v e r 
del pordiosero Domingo Carbajo, natural de 
I g ü e ñ a (Bembi l l e ) . 
Benavides de Orbigo. — Cuando regresa-
ban de Ponferrada en un a u t o m ó v i l , d e s p u é s 
de asist ir a la boda de un hijo suyo, el m é -
dico de é s t a don Gerardo Barr ios a c o m p a ñ a d o 
del comerciante don Antonio Escudero y una 
h i j a de 14 a ñ o s l lamada C o n c e p c i ó n , en el 
k i l ó m e t r o 363 de la carretera de Madrid a 
la Coruña , se d e s p e ñ ó el auto de una al tura 
de 10 ó 12 metros. 
E l s e ñ o r Escudero y don Gerardo Barr ios 
sal ieron despedidos a gran distancia, quedan-
do debajo el coche el chofeur y la s e ñ o r i t a 
Barrios , quien fué sacada sin conocimiento por 
el chofeur, en cuanto a los otros dos s e ñ o r e s , 
el s e ñ o r Escudero f a l l e c i ó en eí acto y el 
doctor v i v i ó unos momentos y t r a t ó de incor-
porarse pero f a l l e c i ó en seguida. 
U n momento d e s p u é s del accidente p a s ó 
por al l í otro auto en que regresaban las espo-
sas de los fallecidos y otros parientes pero el 
ruido del motor les i m p i d i ó o í r los gritos de 
auxilio. 
— A los 99 a ñ o s de edad f a l l e c i ó en é s t a 
d o ñ a C a s i m i r a Garc ía , viuda de don Ignacio 
S á n c h e z . 
Cervantes . — D e s p u é s de larga y penosa 
enfermedad, ha fallecido en este pueblo doña 
Gabrie la Lagerejos . 
C iñera . — Cuando se hal laban jugando va-
rias n i ñ a s en el valle denominado «La carbo-
nera» , en t é r m i n o de Ciñera , p a s ó un r e b a ñ o 
de cabras por la parte alta de aquel sitio, des-
p r e n d i é n d o s e una piedra de unos quince kilos, 
que c a y ó sobre l a n i ñ a de 10 a ñ o s Fe l i c i tas 
Garc ía Suárez , d e j á n d o l a muerta es el acto. 
Cis t i erna . — F a l l e c i ó en é s t a d o ñ a Petra 
F e r n á n d e z . 
Coyanza. — E n el Teatro Coyanza, dieron 
unas conferencias, los ingenieros a g r ó n o m o s 
s e ñ o r e s C a s t r e j ó n y L a s s a , de la C á t e d r a am-
bulante de Agr icu l tura afectos a la G r a n j a 
de Palencia . 
Hizo la p r e s e n t a c i ó n de los conferencian-
tes el joven D. Pablo Garrido, Presidente de 
L a Vig i lancia R u r a l de esta vi l la. 
D e c t r a n a . — H a fallecido la n i ñ a M a r í a 
de los Dolores G. Franco . 
E n l r e p e ñ a s . — De las obras que se e s t á n 
practicando en una casa en c o n s t r u c c i ó n , c a y ó 
una viga hiriendo en la cabeza y f r a c t u r á n d o -
le el muslo izquierdo al secretario del Juz-
gado, don Manuel Alvarez . 
Humoso. — H a fallecido en este pueblo, don 
Antonio M a c í a Prada. 
Jetino. A! vecino de este pueblo T o m á s 
M o r á n Diez le robaron tres mil pesetas cuan-
do se hal laba él en la feria de C á r m e n e s . 
E l robo se e f e c t u ó en el domicilio de dicho 
s e ñ o r , para lo cual fué descerrajado el c a j ó n 
de una mesa. L a esposa del robado se halla-
ba entregada a las labores del campo. 
L a B a ñ e z a . - - H a sido nombrado Director 
del Banco Urquijo Vascongado en esta ciudad, 
don Jul io F e r n á n d e z de la Mata, que ocupaba 
igual puesto en la de Vi l la franca del Bierzo. 
— H a n c o n t r a í d o matrimonio la s e ñ o r i t a E l -
pldia Alonso, h i ja del Inspector de Sanidad 
de Oviedo y el m é d i c o don Manuel C a r v a j a l . 
F a l l e c i ó d o ñ a C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z de 
la Mata. 
Lagunas de Somoza. — Contrajeron enlace 
matrimonial los j ó v e n e s Santiago Huerga San-
m a r t í n y Leonor F e r r e r o . 
L a Robla. — E n la carretera de Matal lana, 
un a u t o c a m i ó n del vecino de Otero de las 
D u e ñ a s don Venancio L i n a z a , a t rope l l ó , cau-
s á n d o l e la muerte, al n i ñ o de Rabana l de F a -
rrar, J u a n Diez Val le , que se hal laba junto a 
una casa que hay a l lado del paso a nivel. 
E l c a m i ó n t r o p e z ó con un carr i l que hay pa-
ra sujetar las cancil las y no pudiendo sujetar-
lo el conductor se fué sobre la casa, aplastando 
al n iño . 
L a Vecina. — H a fallecido a los 87 a ñ o s de 
edad, el respetable Sr. D. Eugenio G o n z á l e z y 
G o n z á l e z , padre p o l í t i c o del Alcalde de dicho 
pueblo D. Rafael Orejas . 
León . — A t í tu lo de ensayo han sido colo-
cadas papeleras en las P lazas de Santo Do-
mingo, San Marcelo, Catedral y calles O r d o ñ o 
II y Fernando Merino. 
Matrimonios. — Se han celebrado los si-
guientes: Victorino E c h e v a r r í a con María del 
P i l a r H e r n á n d e z , Is idro Soria con Secundina 
Gordo, Pedro F a l a g á n Blanco con Irene Mala-
g ó n Alonso, Fe l ipe L a i r con Antonia Blanco, 
J o a q u í n Alvarez con J e n a r a D o m í n g u e z , A m a n -
d o de Robles con H o r a c i a Gonzá lez , J o s é F e -
lledo con T e r e s a Marinas , Juan Moreno con 
Pasaren S á n c h e z Alvarez , Benito G a r c í a Gar-
c ía con Adelaida Garc ía Esp inosa , T o m á s Gó-
mez Gut i érrez con Ruperta Izquierdo Durante, 
Antonio Coca J i m é n e z con Vicenta B a r r i o A r -
g ü e l l e s , Marc ia l Tuero con Angeles M a r t í n e z , 
J e s ú s Fel ipe G o n z á l e z con Mar ía Angela Gon-
zá lez , F é l i x Angel Frangani l lo con L u i s a Mo-
ran G o n z á l e z , R a m ó n Riegos Pinto con Rosar io 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z , Ulderico Pariente Rodr í -
guez con María Josefa F e r r e r o Loque, Is idro 
Al ler del Arbol con Ulp iana M a r t í n e z , F r a n c i s -
co F e r n á n d e z Val le con Julio Iglesias Mario, 
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Higinio U r d í a l e s con Quintina Garc ía Díaz , F e r -
nando Blanco R a b a d á n con Manuela Vil lalo-
bos García , Antonio Herrero Calzadi l la con 
Aurora Bajo Robles, Dionisia R o d r í g u e z Ramos 
con Manuela Blanco C a s t a ñ o , J o s é S u á r e z Mar-
t í n e z con Mar ía Juana G o n z á l e z Robles, Agus-
t ín Domingo T ó r t o l o con Vic tor ia Castro Aller, 
J o s é Marcos F lores con R o s a r í a Natal Alegre, 
Vicente L ó p e z Mi l lán con E n c a r n a c i ó n Alegre 
Casado, Guil lermo R o d r í g u e z con Bduvigis de 
Caso, Eusebio Escudero E s t e b a n con A r g i m i r a 
G o n z á l e z Alonso, Ricardo Tejero F r a n c o con 
C a r m e n Vi l lauase . J o a q u í n Alvarez G o n z á l e z , 
secretario de Armunia , con Mar ía L u i s a F e r -
n á n d e z G o n z á l e z , T o m á s G ó m e z Gut i érrez con 
Ruperta Izquierdo Durante, Modesto Medinr. 
Bravo, inspector jefe de l.» e n s e ñ a n z a de la 
provincia, con L i l i a Gut i érrez Gonzá lez , Per-
fecto Ramos , industrial de Ve l i l l a de Guada, 
con R a m o n a E s p i n o s a , de Vegamian, Marc ia l 
F i e r r o Fidalgo con Mar ía Angela M a r t í n e z , An-
tonio Coca J i m é n e z con Vicenta Barr io Ar-
g ü e l l c , Manuel Cuchil los Pozo con F e l i s a Po-
zos de l a Puente, E s t e b a n F e r n á n d e z Fidalgo 
con J e r ó n i m a F e r n á n d e z Vel i l la , J o s é Marcos 
S u á r e z con E u g e n i a S u á r e z Garc ía , C é s a r Ló-
pez F e r n á n d e z con F r a n c i s c o F e r n á n d e z V a l -
buena, J o s é Marcos Florez con Rosaura Natal 
Alegre. 
Nacimientos. — H a n dado a luz un n iño las 
s e ñ o r a s de don Ambrosio F e r n á n d e z , E ladio 
M a r t í n e z , J o s é L ó p e z , Ruperto S á e n z Ojqda, 
Antonio Arabio, J o s é T a s c ó n , Aniceto Barba-
do, Victorino Morán , Benito Lozano, Pedro Mo-
reno, Fe l ipe M a r a ñ a , Pablo Marcelo A n t o l í n , 
Rodrigo R o d r í g u e z Casanueva, Rafae l Gonzá-
lez, Agapito Balbuena F e r n á n d e z , Isauro P é -
rez Garc ía , Enr ique Diez F é l i x , Santos G ó m e z 
Diez, S i m ó n del Prado, Justo F e r n á n d e z Boque-
te, Feder ico Pazos Gago, G e r m á n Blanco, E l a -
dio Mart ínez , Leonardo Ropero, Atilano Herre-
ro y Vicente G o n z á l e z Ortega, y una n i ñ a las 
de los s e ñ o r e s J u l i á n M a r t í n G o n z á l e z , Isido-
ro F e r n á n d e z Garc ía , Carlos M a r t í n Bermejo, 
Isacio Pinto, Manuel Morales, Antonio F e r n á n -
dez, Eusebio G o n z á l e z Orejas , E v a r i s t o F e r n á n -
dez Blanco y E m i l i o M a r t í n e z . 
Defunciones. — H a n fallecido las s e ñ o r a s 
E u l a l i a M a r t í n e z Lorenzo, Gregoria Torres y 
Ardanaz, T e r e s a G u t i é r r e z T a p i a y L u c r e c i a 
R o d r í g u e z G o n z á l e z . L a joven Rosario Al ler 
Iglesias. L o s s e ñ o r e s Santiago Ramos y Ani-
ceto Valcarce Garc ía y la n iña M a r í a del Car-
men Colmas Zamora. 
Accidentes del trabajo. — A causa de haber 
sido cogido por una m á q u i n a T u p í en los ta-
l leres del mueblista s e ñ o r Gago el maquinista 
ebanista Manuel V i l l a g r á , de 25 a ñ o s , domici-
liado en el Rollo de Santa Ana, tuvo que ser 
l levado a la Casa de Socorro. 
Al l í f u é curado de heridas con magulla-
mientos en la mano derecha. P a s ó a su domi-
cilio. 
— E n dicho centro b e n é f i c o fué curado el 
vecino de las Ventas de N a v a Eleuter io Mén-
dez, de una c o n t u s i ó n en la mano izquierda, 
producida t a m b i é n trabajando. 
Lorenzana. — Contrajeron matrimonio los 
j ó v e n e s Marcelino Diez Ramos y Mar ía de las 
Candelas F e r n á n d e z . 
Matavenero. — Se o r i g i n ó un incendio en 
la casa de don J o s é Antonio Morán, quedando 
reducida a cenizas. E l fuego se p r o p a g ó a la 
casa vecina propiedad de Antonio Morán , que 
t a m b i é n f u é devorada por las l lamas. 
De esta, casa p a s ó al pajar de Eugenio Mo-
rán, que q u e d ó destruido. 
L a s p é r d i d a s son de c o n s i d e r a c i ó n . 
P á r a m o del S i l . — H a l l á n d o s e trabajando en 
una mina que don Victoriano G o n z á l e z posee 
en Santa Cruz del Si l , f a l l e c i ó a consecuencia 
de un ataque cerebral , el obrero Sabino L ó p e z , 
de 28 a ñ o s de edad, natural de F e r r e i r a de 
Abajo ( L u g o ) . 
P a r d o l l á n . — Se v e r i f i c ó td enlace matri-
monial en la Capi l la de Santo T o m é , del pro-
pietario don R a m ó n , llegado recientemente de 
las grandes Anti l las , con la agraciada joven 
Victor ina N ú ñ e z . 
Ponferrada. — U n gran acontecimiento cul-
tural ha sido la i n a u g u r a c i ó n del Instituto de 
segunda e n s e ñ a n z a de reciente c r e a c i ó n . 
F u é presidida por el obispo da la D i ó c e s i s 
de As lorga , doctor A n t o l í n Senso L á z a r o , asis-
tiendo el Presidente de la D i p u t a c i ó n Provin-
c ia l y otras distinguidas personalidades. 
Se pronunciaron discursos. 
E l alcalde o b s e q u i ó , en su domicilio, a los 
concurrentes. 
—Contrajeron matrimonio los j ó v e n e s Leo-
nardo Garc ía y Nemesia F e r n á n d e z . 
Quintanil la de Somoza. — El 17 de noviem-
bre se han celebrado honras f ú n e b r e s , por el 
doctor M a t í a s Alonso Criado, oficiadas por el 
p á r r o c o don Juan García , asistiendo numerosa 
concurrencia. 
Poco d e s p u é s en la plaza y frente de la E s -
cuela, se d e s c u b r i ó la placa de bronce con el 
busto del doctor Alonso Criado. Acto seguido 
en el s a l ó n de la E s c u e l a se hizo entrega ofi-
cial de vliosos libros, aparato de proyeccionss 
c i n e m a t o g r á f i c a s , esferas celeste y terrestre y 
otros ú t i l e s , donados por don Manuel Alonso 
Criado y don Aniceto Florez Criado. 
Se pronunciaron discursos alusivos al acto, 
por el Alcalde don J o s é Cordero, Secretario don 
Arsenio Sarmiesto, Maestro don A g u s t í n Mar-
t ín, don Gabino Criado, cerrando el acto el 
p á r r o c o don Juan Garc ía . A l final sa r e p a r t i ó 
una l imosna en dinero a todos los que acudie-
ron a recogerla. 
Resultando todo con la solemnidad que el 
caso r e q u e r í a y altos fines de cultura digno de 
que tenga imitadores. 
S a h a g ú n . — E l tren 1.405 arro l ló al vecino 
de S a h a g ú n Justo Cabrero Conde, de 51 a ñ o s , 
s e c c i o n á n d o l e por la mitad. H a b í a salido de s« 
casa a visitar- unos majuelos y se cree que 
aprovechando la poca m a r c h a que en aquel tra-
yecto l leva el tren, a causa de la pendiente, 
i n t e n t ó subir con tan mala fortuna que f u é 
arrollado por el mismo. 
—'S'e d e c l a r ó un incendio en el domicilio de 
la vecina T e r e s a L ó p e z , que q u e d ó destruido. 
L a s p é r d i d a s se calculan en 1.500 pesetas. 
— H a fallecido el m é d i c o don E m i l i a n o L l a -
mas Bustamante. 
San Cris tóbol de la Polantera. — Contraje-
ron matrimonio la maestra nacional Fi lome-
na Q u i ñ o n e s y don J o a q u í n F e r n á n d e z de L e ó n . 
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Sarita Luc ía . • - Mientras se rezaba el rosa-
rio en la parroquial de este pueblo a r m ó un 
gran alboroto la vecina E m e r c i a n a Diez Gar-
cía, que tiene perturbadas sus facultades men-
tales. 
Santal la . - H a l l á n d o s e cogiendo c a s t a ñ a s 
el vecino Manuel D i g ó n , se c a y ó de un cas-
t a ñ o , al que estaba subido, recibiendo tan fuer-
te golpe que f a l l e c i ó al poco tiempo. 
Santa María de! P á r a m o . — Se v e r i f i c ó el 
enlace matrimonial de la s e ñ o r i t a F i d e l a Ca-
sado con el joven industrial don Clemente Pe-
rrero. 
San Justo de la Vega. ~ - L o s n i ñ o s de esta 
Escuela, se hal lan en un p e r í o d o de completo 
abandono escolar; tan completo, que, desde el 
d ía 28 de Junio pasado, d ía en que d e j ó de dar 
clase el anterior maestro, por haberse hecho 
cargo de su nueva escuela en Zaragoza, no he-
mos vuelto a ver abierta esta escuela de n i ñ o s . 
Santiagomillas. — F i r m a d a por los distin-
guidos maragatos don Ventura Alonso, don E s -
teban R e ñ o n e s , don Blas Celada, don E s t e b a n 
Alonso, don F r a n c i s c o R e ñ o n e s , don Manuel 
Alonso, don F r a n c i s c o Ares y don A n t o l í n F e r -
n á n d e z , ha sido dirigida una c ircular a los na-
turales de Santiago, i n v i t á n d o l e s a la rea-
l i z a c i ó n de un proyecto consistente en le-
vantar una torre de 15 ó 20 metros de al tura 
en la parte m á s alta del pico llamado P e ñ a U v a 
para colocar un reloj de tres esferas con luz 
e l é c t r i c a . 
— H a sido nombrado fiscal don Pedro Ote-
ro M e n d a ñ a . 
— C o n el tradicional «rumbo» da esta t ierra, 
se c e l e b r ó el matrimonio de la maestra nacio-
nal H e r m i n i a Alonso R o d r í g u e z con don Ma-
nuel Ramos de Abajo. 
Santo T o m á s de las Ollas. — H a sido decla-
rado vedado de caza el monte denominado Are-
nas, no comprendido en el c a t á l o g o de los de 
utilidad p ú b l i c a perteneciente a este pueblo. 
Soguillos del P á r a m o . — Contrajeron matri-
monio, la maestra nacional Evange l ina Gonzá-
lez B a r d ó n con el joven de la B a ñ e z a don 
F r a c i s c o del Canto Santos. 
Tora l de los Vados. — Como se esperaba, 
dieron principio en la F á b r i c a de « C e m e n t o s 
Cosmos S. A.» da esta localidad, las impor-
tantes obras de a m p l i a c i ó n de la misma para 
conseguir la doble p r o d u c c i ó n , tan necesaria 
para poder complacer a su numerosa clientela. 
Con estas obras se e s t á n entreteniendo mu-
chos obreros del pa í s , lo que m i t i g a r á en algo 
el mal a ñ o que se avecina a causa de l a ge-
neral mala y escasa cosecha. 
Valdacasti i lo . — Cuando regresaba desde 
Ovil le a este pueblo el vecino Solutor Rodrí-
guez Reyero , de 28 a ñ o s , que p a d e c í a con fre-
cuencia ataques e p i l é c t i c o s , se s i n t i ó atacado 
Por uno de ellos. Como s e n t í a m e j o r í a bebien-
do agua, se d i r ig ió a un arroyuelo, pereciendo 
ahogado. 
Valdesaniorenzo. — Por don Antonio Garc ía 
del Otero, alcalde de Astorga, se ha presenta-
do una solicitud al C o m i t é regulador de la pro-
d u c c i ó n industrial , dependiente del Consejo de 
E c o n o m í a nacional, pidiendo la oportuna auto-
r i z a c i ó n para instalar en este pueblo una fá-
brica con 200 husos para producir anualmente 
'de 5.000 a 6.000 mantas bastas de lana. 
— Se ha dado principio a la c o n s t r u c c i ó n de 
la caseta para montar el transformador e l é c -
trico de la Sociedad «Val de San L o r e n z o » , 
que al parecer, piensa dotar de fluido a este 
pueblo. 
Hemos o ído que t a m b i é n y muy en breve, 
se c o m e n z a r á a construir otro con el mismo 
fin, por esta empresa. 
— F a l l e c i ó la jovencita F é de la Cruz A l v a -
rez, h i ja del Secretario del Ayuntamiento. 
Valdespino Vaca . — A p a r e c i ó muerto en una 
bodega de este pueblo, sumergido en una cuba 
llena de vino, el vecino E m i l i o Garc ía Barre-
ra, de 54 a ñ o s . Parece ser que se s u i c i d ó arro-
j á n d o s e en la cuba, pues por las dimensiones 
de é s t a se h a c í a imposible un accidente de 
esa naturaleza. 
Valencia de Don Juan. — E n la noche del 
viernes se d e c l a r ó formidable incendio en un 
c a s e r ó n antiguo de Va lenc ia de Don Juan , ha-
bitado por varias familias. 
A i lugar del siniestro a c u d i ó la bomba de 
incendios y una s e c c i ó n de bomberos de L e ó n , 
L a flamante bomba no pudo funcionar por 
una a v e r í a ; no obstante l o g r ó s e impedir que 
el fuego se propagara a otras casas p r ó x i m a s 
a la s iniestrada. 
L a s p é r d i d a s materiales se calculan en 12.000 
duros. 
No hubo desgracias personales. 
Vegarlenza. — E n t r e los heridos con moti-
vo del incendio del Teatro Novedades figura 
la s e ñ o r i t a A m a l i a Valcarce , de Vegarienza, 
Ayuntamiento de M u r í a s de Paredes; su esta-
do es grave. 
Veguell ina. — Se ha verificado el enlace 
matrimonial de la s e ñ o r i t a E v e r i l d a Luego Se-
co con don Juan H e r n á n d e z Arroyo, oficial 
de T e l é g r a f o s y Jefe de esta e s t a c i ó n t e l e g r á -
fica. 
Vl l lacalabuig. — A la vecina da Vi l laca la -
buig, del partido de S a h a g ú n , B a l t a s a r a Car-
bajal , se la incendiaron las ropas, muriendo 
abrasada, sin p o d é r s e l a prestar auxilios. E n el 
hecho intervino el Juzgado municipal de Vi l la -
mol. 
Vi l la l ibre. — E n Vi l la l ibre de Somoza f u é 
objeto de un homenaje f i l a n t r ó p i c o don Pas-
cual M o r á n que ha donado el edificio-escuela 
y menaje y enseres para el mismo. 
Vi l la fáf i la . — Se han unido con el indiso-
luble lazo del matrimonio el joven don V a -
l e n t í n R o d r í g u e z Miranda, hijo del propietario 
de Otero, D. Maximiliano, y la s e ñ o r i t a Soco-
rro del Teso. 
Vi l la franca del Bierzo. — L a s fuerzas v ivas 
de Vi l la franca del Bierzo han suscripto u n a 
Circu lar que ha rodado por las redacciones da 
varios p e r i ó d i c o s abogando por el ferrocarri l 
Vi l la franca Vil laodrid- Lugo. 
— Contrajeron matrimonio la s e ñ o r i t a So f ía 
Bello y S á n c h e z y el constructor de obras don 
J o s é V á r e l a Pere i ra y Margari ta Bruquetas 
con Pedro C a r r e r a Olarte. 
V i l l a m a r t í n . —• V í c t i m a de cruel y ráp ida 
enfermedad f a l l e c i ó don Angel A r i a s Quirós , 
muy apreciado en esta vi l la. 
Vi l lasecino. — F a l l e c i ó en Madrid don J o s é 
R o d r í g u e z Alvarez , natural de este pueblo, a 
causa de las heridas que se produjera en el 
incendio del Teatro Novedades. 
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I n f o r m a c i ó n S o c i a l 
Enlace Murias-Criado Alonso — 
El día 8 de noviembre fué bendecido 
en la iglesia de San Miguel, por él pres-
bítero José María Criado Alonso, el en-
A los acordes de la marcha de Mendel-
son, hicieron su entrada al templo, la no-
via acompaña por su señor padre y pa-
drino de la ceremonia, don Manuel Mu-
rías Navia, y el novio en compañía de su 
hermana y madrina, doña Francisca 
Criado de Fernández, precediéndoles el 
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lace de la distinguida señorita Otilia 
Etelvina Murías con nuestro querido 
amigo y consocio señor Kogelio Criado 
Alonso. 
El templo, totalmente lleno áe ooncn 
rrencia, congregó a lo más repíeaentati-
vo de la colectividad española, asistien 
do el Embajador de España, don Ramiro 
de Maeztu, y su distinguida esposa. 
cortejo formado por las siguientes pa-
rejas ; 
La señorita María Angélica Murías con 
d señor Conrado Criado Alonso, señori-
ta Delia Fernández Criado con el señor 
Paulino Criado Alonso, señorita Alicia 
Estela Murías con el señor Marcelino 
Fernández Criado, señorita Alcira Elena 
Murías con el señor Carlos Coviella Irai-
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zoz. señorita Estlier Fernández Criado 
con el señor César Fernández Criado, se-
ñorita Aída Criado con el señor Agustín 
Fernández Criado. 
Hermoso conjunto para acto tan so-
lemne. 
Después de la ceremonia religiosa, don 
Manuel Murías Navia y su distinguida 
esposa recibieron a sus relaciones en su 
casa de la calle Lima, siendo objeto, así, 
de las felicitaciones de cuantos se hon-
ran con la amistad del querido compa-
triota señor Murías. 
El día anterior se efectuó la ceremo-
nia civil, actuando como testigos por la 
novia la. señorita María Angélica Murías 
y el señor Marcelino Murías Navia y por 
el novio la señorita Manuela Criado 
Alonso y nuestro distinguido consocio y 
amigo don Marcelino Fernández. 
Muchos y valiosos regidos han recibi-
do los novios, lo que demuestra ia sim-
patía con que cuentan en el seno de la 
colectividad, y a las felicitaciones que 
por doquier han recibido, unimos las 
nuestras por que IÍI luna de miel sea con-
tinua. 
Cruz Roja Argentina — 
Se ha puesto en venta un artístico al-
manaque editadí) por la «Cruz Roja Ar-
gentina», con alegorías, consejos hifiié 
nicos, etc. 
La finalidad principal que persiguen 
es hacer propaganda dentro de los hoga-
res en favor de la higiene y en preven-
ción de las enfermedades, por eso se le 
ha señalado el ínfimo precio de $ 1 mjn. 
Recomendamos a nuestros socios y lec-
tores se provean de un ejemplar, para lo 
cual deben hacer el pedido a la Cruz K0-
ja Argentina, Paraná 1229. 
Viaj eros 
Han regresado de tos patrios lares 
nuestro presidente honorario, don Gena-
ro García, después de un corto viaje; los 
socios protectores don Manuel. Alonso 
Criado y don Cruz García, y don (Jabino 
Criado, miembro de la C. D. 
Todos vienen encantados de los pro-
gresos de nuestra patria, de la actividad 
7 optimismo de nuestros compatriotas y 




Nuestro querido amigo don Avelino 
Arias, secretario insustituible de la comi-
sión de fiestas y bibliotecario del Centro, 
está de duelo. ITna cruel enfermedad que 
venía padeciendo su hermano, que residía 
en Santa Lucía, en el paterno hogar, hizo 
crisis últimamente, cortando en flor una 
vida que apenas entraba en la adolescen-
cia . . . 
Reciba nuestro coi-dial amigo el más 
sentido pésame e igualmente su atribula-
da familia. 
Don Julián Arteaga — 
Una terrible enfermedad postraba des-
de hace más de ocho meses a nuestro que-
rido amigo y compañero de Comisión. 
Agotados los recursos de la ciencia sin 
obtener otras cosas (pie breves alternati-
vas de mejoría en (pie renacía la espe-
ranza entre los suyos, el fatal desenlace 
se produjo el 7 del corriente. 
Acompañamos a los deudos en su pro-
fundo dolor. 
Demostración en honor de don Rogelio 
Criado Alonso — 
Como estaba anunciado, tuvo efecto el 
día 3 de noviembre, en él salón blanco 
del Gran Hotel España, el banquete con 
el cual despedían de la vida de soltero 
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a don Rogelio Criado Alonso, sus nunie-
rosos amigos. 
Fué una reunión amabilísima en la qm* 
se puso de manifiesto las grandes simpa-
tías q^ e^ entre sus amigos ha sabido 
granjearse el señor Criado. 
La hermosa «corbeille» qué adornaba 
el centro de la mesa fué enviada a la pro-
metida del señor Criado, señorita Otilia 
Etclvina Murías, hija de nuestro queri-
do amigo y distinguido compatriota don 
Manuel Murías Navia. 
Ofreció la demostración el señor J. Al-
varez Vázquez, entregando al obsequiado 
un artístico pergamino firmado por cen-
tenares de amigos. 
Numerosas cartas y telegramas fueron 
leídos, en los que sus firmantes, especial-
mente del interior, lamentaban verse pri-
vados de asistir al acto que tan gratos 
recuerdos ha dejado entre los asistentes 
y cuya nómina lamentamos no poseer. 
o [ ] o 
DOiN JUAN GREGORIO MOLINA 
Este ilustre compatriota, natural de 
Pontevedra y radicado en esta Repúbli-
ca desde hace más de medio siglo, se ha 
distinguido por su decidida protección al 
arte pictórico español en esta Capital, lle-
gando a formar una notabilísima galería 
de cuadros de las firmas más prestigiosas 
contemporáneas, cuya selección acertada 
acredita la inteligencia y buen gusto de 
su dueño. 
Caballero distinguido que goza de en-
cumbrada posición económica y gran 
prestigio en la sociedad hispano-argen-
tina, conseguidas ambas a fuerza de in-
teligencia y perseverante trabajo y tam-
bién merced a su propia idiosincrasia y 
las virtudes innatas de la raza hidalga y 
tesonera que lo mismo bajo el burdo sa-
yal del ermitaño que bajo los humildes 
trapos del pastor, ha conservado incólu-
mes los grandes ideales. 
Altruista por naturaleza, ha estimula-
do siempre a nuestros compatriotas, ayu-
dándoles en toda forma para que no des-
alentasen en la dura lucha. Su clara in-
teligencia y reconocido buen gusto le han 
permitido elegir sus cuadros con mucho 
acierto, como lo demuestra el catálogo 
que tenemos a la vista, donde figuran 
cerca de 300 obras, en su mayoría de pri-
tner orden. 
Kn 1926 el gobierno éspañol honró al 
ilustre Mecenas de nuestra pintura, nom-
brándole Caballero Gran Cruz de la Or-
den de Isabel la Católica, a pedido de 
los pintores españoles, que reconocen en 
el señor Molina el más decidido protec-
tor. 
Entre los firmantes de cuadros del se-
ñor Molina, figura en lugar preferente 
nuestro conterráneo y particular amigo 
don Primitivo Armesto, cuyos son 19 be-
llísimos cuadros que bastarían por sí so-
los para justificar la obra. 
«PINACOTECA» 
Recibimos un ejemplar de la notable 
«Pinacoteca», de don Juan G. Molina,, 
con una amable dedicatoria para el «Cen-
tro Regional Leonés». 
Gracias. 
o [ ] o 
Balance del Festival II de Octubre 
Ingresos: 
105 socios a $ 1.50 $ 157.50 
189 s e ñ o r a s a $ 0.50 „ 94.50 
49 invitados a $ 4.— , 196.— 






C a r a c t e r í s t i c a y apuntador. 








C o m p a r a c i ó n : 
Beneficio $ 204.— 
Transferido a la cuenta S a l ó n , por 
alquiler ,, 180.—• 
Uti l idad l íqu ida 24.— 
Benigno Bachi l ler 
Contador. 
M. Mart ínez Puente. — Juan F e r n á n d e z 
Daniel G o n z á l e z 
Revisores de Cuentas. 
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B A L A N C E D E L F E S T I V A L 10 D E 
N O V I E M B R E 
Ingresos: 
8G socios a $ 1.50 
138 s e ñ o r a s a $ 0.50 
44 invitados a $ 4.— 
Hallado de m á s en el arqueo. . . 






Tohi l $ 406.60 
Sal idas: 
1200 estampillas $ 24.-
impuestos 
Orquesta 
4 ramos de flores 
F a c t u r a del bufet 
Plores sueltas para vender, y 









Total $ 233.75 
C o m p a r a c i ó n : 
Ingresos 
Sa l idas . 
406.60 
233.75 
Remanente $ 172.85 
que se destina, libre del cargo de alquiler del 
sa lón , a beneficio de la Biblioteca Social. 
Benigno Bachi l ler 
Contador, 
M. Mart ínez Puente. — Juan F e r n á n d e z 
Daniel Gonzá lez 
Revisores de Cuentas. 
— o d o -
r i q u e z a s E S T E R I L E S 
Por G E N A R O G A R C I A 
Ser muy rico es cosa que no está sino al al-
cance de un grupo de personas relativamente 
limitado, pero saberlo ser, reduce el n ú m e r o 
•considerablemente. H a s t a en las riquezas adqui-
r idas por muy distintos medios, o de muy dis-
tintos o r í g e n e s ( s ó l o contemplando, claro es tá , 
las obtenidas por los l í c i t o s ) , la esterilidad de 
sus aspiraciones en el orden altruista es idén-
t ica, salvo muy raras excepciones. 
No es necesario que digamos c u á n t o respeto 
nos merece el parecer de los d e m á s , y que ca-
da uno obre con su dinero, como mejor estime 
e n su vida. Mas se nos ocurre que mientras 
una persona sea el poseedor de esa fortuna, 
que s ó l o es un " p r é s t a m o " ' c ircunstancial , ya 
que en la vida no hay nada inmutable, y las 
riquezas deben su fr i r las metamorfosis y cam-
bios de todas las cosas, el poseerla adquiere 
ciertos deberes y obligaciones, que no se deben 
dejar siempre incumplidos. E s a s riquezas al-
macenadas, cuya finalidad y efectos son idén-
ticos en su~ pobreza creadora, en su falta de 
e x p a n s i ó n , de beneficios, ni son fecundos si-
quiera para las primeras o segundas genera-
ciones que las heredan, ni mucho menos han 
sabido obtener el inmenso placer de ser ú t i l e s 
a los d e m á s , para los que, privados de adecua-
dos medios, carecen de las armas indispensa-
bles para in ic iar con é x i t o la lucha creadora 
que cada ser mortal y normal tiene la obliga-
c ión y el derecho de sostener, por el progreso 
propio y e l bienestar colectivo de la humani-
dad. 
S e g ú n Spencer, la vida social no se consigue 
s in una t r a n s a c i ó n entre el " e g o í s m o y el al-
t ru i smo" , sin una f ó r m u l a concil iatoria entre 
el v iv i r para sí solo o para sí y para los de-
m á s , que puede condensarse en la s i m p a t í a y 
a t racc ión mutua entre los hombres. 
Muchas grandes riquezas heredadas, solo 
s irven para formar hogares de seres déb i l e s , 
f í s i c a m e n t e inferiores al promedio normal de 
cualquier otro medio donde imperen las nece-
sidades. S i se aprecian bajo el aspecto de su 
a c c i ó n creadora en el trabajo, las ciencias, las 
artes, en fin, en cualquier cosa que signifiqiie 
vida fecunda, salvo honrosas excepciones, el 
balance r e s u l t a r á poco halagador. E n este am-
biente donde no existen las necesidades, se ca-
rece del vigorizador esfuerzo, de! forjador de 
é x i t o s , para s ó l o pensar en el mejor de los ca-
sos, en tal o cual deporte mitigador de aburridas 
horas. O se v ia ja gastando el dinero en forma 
imprecisa, a n ó n i m a , deslucida, que con harta 
frecuencia s ó l o alcanza el é x i t o de la mofa 
que los propios beneficiados le dedican. Con ser 
una forma de prodigalidad, no podemos califi-
carla m á s que como es t ér i l a los fines m á s 
fecundos que perseguimos. 
Vivimos en una época que se caracteriza por 
af ic ión a los deportes. ¿Y por qué no se prac-
t i cará con m á s holgura el deporte de ayudar 
a los bien capacitados para el trabajo, con su-
mas de dinero que los habiliten para hacer lo 
que otros no hacemos y necesitamos que se 
haga ¿Qué m o d i f i c a r í a la c ó m o d a s i t u a c i ó n 
que el destino les depara a tantos multimillo-
narios, al dedicar, por ejemplo, cincuenta mil 
pesos cada a ñ o , de sus cuantiosas rentas para 
proporcionar los indispensables implementos 
a g r í c o l a s , para que muchas familias que hay 
dispersas, corriendo tras de distintos e incier-
tos jornales, que se diluyen en traslados, no 
puedan aunar su c a r i ñ o y su labor por falta de 
unos cuantos pesos? S i esa famil ia unida tuvie-
se elementos de ti-abajo, e s t a r í a capacitada para 
encontrar en el acto 1501200 h e c t á r e a s de t i erra 
— de la generosa t ierra argentina — que es-
pera impaciente el beso del trabajo, y se con-
v e r t i r í a n en los creadores m á s ú t i l e s . Quien 
dice para este objeto, dice para oti'a industria , 
aunque ninguna actividad a l c a n z a r í a tanta efi-
cacia como hacer agricultores, sacando famil ias 
de estos almacenamientos urbanos, donde pu-
lulan en precarias condiciones, y donde cada 
d í a cunden m á s los perniciosos ejemplos, en 
vez de contemplar la v i r i l v ida de las cam-
p a ñ a s . ¿De qué p r i v a r í a a un potentado un 
rasgo de esta naturaleza por año? ¿Quedar ía 
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s in su hotel, s in su palco del Colón, s in su me-
dia docena de a u t o m ó v i l e s , s in su viaje por el 
extranjero, s in sus temporadas de veraneo, o se 
p r i v a r í a de l a cosa m á s m í n i m a en su vida 
regalada? Evidentemente que no. Y , si en al-
g ú n caso fuese afirmativo, el esfuerzo t e n d r í a 
doble m é r i t o , y en consecuencia a l c a n z a r í a do-
bles satisfacciones. Tales generosidades s ó l o 
a f e c t a r í a n en unos pocos pesos la dote de los 
herederos. ¿ Q u i é n podrá af irmar que al fin ello 
implicase un perjuicio para los propios des-
cendientes? S i n meternos en disquisiciones que 
no s a b r í a m o s desarrollar, cabe preguntar qué 
joven en el porvenir s e r á m á s feliz: si aquel 
que sus padres le dejan quinientos mi l pesos, o 
un m i l l ó n , con buenos h á b i t o s de trabajo, una 
carrera o amor a l estudio de tal o cual espe-
c u l a c i ó n c i en t í f i ca , o los que, sabiendo de ante-
mano el m o n t ó n de millones que les esperan (en 
bastantes casos, c á l c u l o s y esperanzas resultan 
truncados) , se ocupa só lo de la vida alegre, 
para terminar en muerte triste? ¿ P e r o es que 
hay en la v ida a l g ú n placer m á s í n t i m o , dura-
dero, noble y eficaz que el trabajo, sea material 
o c i e n t í f i c o ? A la juventud con demasiado 
dinero, le pasa frecuente y exactamente igual 
que al trabajador sin nada; vegeta cada uno en 
sus distintos medios, pero s in alcanzar sus 
vidas n i n g ú n plausible é x i t o . No pretendemos, 
ni remotfsimamente, querer indicar o apoyar 
las u t ó p i c a s escuelas de los repartos volunta-
rios u obligados. Q u i s i é r a m o s tan só lo v incular 
m á s a los grandes potentados con las fanfilias 
pobres y honestas, trabajadoras, especialmente 
capacitadas para las labores del campo. Di f íc i l -
mente se encuentra pa í s alguno donde poder 
ejecutar menor esfuerzo con m á x i m o s resulta-
dos, con seguridad de rotundo é x i t o en la in-
mensa m a y o r í a de los casos. Decimos é x i t o , 
aludiendo al pecuniario de los beneficiados, 
pero debemos decir é x i t o s , de muy loables efec-
tos morales y materiales, con alcances de mu-
cho valor para el Estado mismo. 
L a generosidad del pueblo argentino, no ne-
cesita e s t í m u l o s , porque siempre a l c a n z ó es-
p o n t á n e a c o m p r o b a c i ó n ; s ó l o es asunto de dar-
le forma. A ello tienden estas l í n e a s . Debemos 
a la c o l o n i z a c i ó n l a base m á s s ó l i d a de la pro-
piedad y la estabilidad po l í t i ca , moral y eco-
n ó m i c a , y el criterio de sostenerla y aumentar-
la, es reforzar todas sus bases, independiente-
mente de favorecer las mejores tendencias 
humanas. Ergo , as í como hay el d ía del Maes-
tro, del Arbol , de la F l o r y tantos otros, podr ía 
crearse el d í a del Agricultor, para el que esta-
ría indicado el d ía de San Isidro. Es t e proyecto 
s e r í a puesto bajo el alto patrocinio del ministro 
de A s r i c u i t u r a . Los mil lonarios del pa í s , ar-
gentinos o extranjeros, se a n o t a r í a n con una 
cuota anual, f i ja o alternativa. A ellos se 
s u m a r í a n las empresas y los^ gremios ricos y 
m á s interesados, como ser: los ferrocarri les , 
con una importante suma cada empresa, que se 
la d e v o l v e r í a n con creces; los exportadores, los 
bancos, el Jockey Club, los consignatarios, co-
rredores, etc., as í como todos los que quisieran 
contribuir con cualquier suma. Supongamos, s in 
ser demasiado optimistas, que cada a ñ o se 
reuniera un m i l l ó n de pesos. Previamente, e l 
minis tro de Agr icu l tura , n o m b r a r í a una comi-
s i ó n ad-honorem, que t e n d r í a la presidencia 
honoraria o efectiva del mismo ministi'o, y el 
resto formado por experimentados colonizado-
res. P o d r í a tenerse abierta todo el año , un libro 
de solicitudes, en el que se i n s c r i b i r í a n las 
familias que deseen ser beneficiadas, las que 
d e b e r á n estar compuestas por no menos de seis 
personas, de las cuales, cuatro varones como 
m í n i m o , aptos para el trabajo y con conoci-
mientos de los trabajos a g r í c o l a s , ya sean ac-
tualmente medieros, as í como t a m b i é n famil ias 
de trabajadores en el campo o en la ciudad, o 
inmigrantes que llenen i d é n t i c o s requisitos. 
Comprobadas por la c o m i s i ó n la c l a s i f i c a c i ó n / 
y condiciones de los concurrentes, se s o r t e a r í a n 
(contando de antemano con la seguridad de m á s 
solicitudes que medios) , s in preferencias de na-
cionalidades, n i otras salvedades o considera-
ciones, que las necesarias en cuanto a la idonei-
dad y seguridad necesarias para el-mejor é x i t o . 
E s a c o m i s i ó n t e n d r í a t a m b i é n ingerencia en las 
t ierras que se o c u p a r í a n , que no deben ser lu-
gares muy apartados o de condiciones climato-
l ó g i c a s demasiado expuestas a fin de prever 
en cuanto sea posible la seguridad del é x i t o 
en los primeros años , n i tampoco ubicarlos 
donde se exi jan locaciones en efectivo, o de 
elevados tantos por cientos en especie, sino con 
arrendamientos del 20 25 por ciento, en las que 
e s t é n comprendidas en excelentes zonas. 
E n p o s e s i ó n del supuesto m i l l ó n de pesos, se 
p r o c e d e r í a a l reparto, no del dinero, sino de 
los implementos a g r í c o l a s , para los que las ca-
sas importadoras c o n c e d e r í a n especiales condi-
ciones, y con un gasto de 5000 pesos para cada 
fami l ia que se dedique a la p r o d u c c i ó n de 120 
h e c t á r e a s de maíz , t e n d r á para todas las he-
rramientas y animales necesarios, as í como con 
unos 8.000 pesos t e n d r á para las famil ias que 
trabajen 200 h e c t á r e a s con las distintas pro-
ducciones de granos. E s decir, que en el pri-
mer caso se h a b i l i t a r í a n 200 famil ias y unas 
120 en el segundo, o 150-160 en casos mixtos, 
que s e r í a n los m á s frecuentes, s e g ú n la compo-
s i c i ó n de las famil ias. 
E n estos momentos en que decrecen alarman-
temente las inmigraciones de familias agricul-
toras, s e r í a una forma de f a b r i c á r n o s l a s en ca-
sa, pues tenemos infinidad de elementos para 
ello. No nos falta m á s que a c c i ó n y buena vo-
luntad para reunir esos pesos cada año , y un 
poco de trabajo — poco 5' agradable — para 
unos pocos s e ñ o r e s que quieran lucir sus co-
nocimientos en estas labores practicando una 
eficaz i n i c i a c i ó n a tantas familias que maña-
na, junto con los donantes, s e r á n objeto de 
sus pensamientos y bendiciones. 
T e r m i n a r é con unas palabras del eximio po-
l í gra fo e s p a ñ o l D. Antonio Goicochea: " N o se 
asocian los hombres para su exclusivo provecho 
individual , sino para el logro de ese resumen 
de goces templados y de mortificaciones recí-
procas que se l lama bienestar colectivo. E l 
ideal de la sociedad fundada en el respeto es 
s ó l o jus t i c ia ; una jus t i c ia externa, seca, r íg i ' 
da, fr ía . E l ideal de l a sociedad fundada en 
el amor no es la jus t ic ia s ó l o ; es la generosi-
dad, l a a b n e g a c i ó n , l a beneficencia". 
T a l s e r í a en s í n t e s i s l a a c c i ó n de un pi'O' 
grama de fác i l r e a l i z a c i ó n , no de t e o r í a s artifi-
ciales, que p o d r í a a lcanzar un d í a efectos in-
sospechados, incluso alcances en el exterior,,. 
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A L O S O B L I G A C I O N I S T A S 
L a C o m i s i ó n D i r e c t i o a s u p l i c a a todos l o s soc ios posee-
dores de obl igaciones de nues tro e m p r é s t i t o interno , q u i e r a n l l e -
n a r los datos que se p i d e n en e l vo lante adjunto, f i r m a r l o y 
r e m i t i r l o a S e c r e t a r i a , a efectos de e s tab lecer con e x a c t i t u d e l 
monto de l a s obl igac iones en c i r c u l a c i ó n . 
Como se t r a t a de u n asunto d e l m a y o r i n t e r é s p a r a l a 
a d m i n i s t r a c i ó n de nuestro Centro, e spera s e r a tendida p r o n t a -
mente p o r todos los que en e l momento oportuno d e m o s t r a r o n 
s u d e s i n t e r é s y c a r i ñ o a l a i n s t i t u c i ó n , subscr ib iendo obl igaciones . 
Córtete por la línea de punto* 
S e ñ o r Contador d e l 
C E N T R O R E G I O N L E O N E S A 
C o m u n i c o a Vd, que s o y poseedor de l a s s iguientes ob l i -
g a c i o n e s d e l e m p r é s t i t o in terno de n u e s t r a i n s t i t u c i ó n : 
Obl igaciones de S 1 0 0 c\u., n ú m e r o s 
Obl igac iones de $ 5 0 c ju . , n ú m e r o s 
S a l ú d a l e atentamente 
NOMBRE Y APELLIDOS 
DOMICILIO 
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Señor 
Edad a ñ o s . 
Profesión 





(1) Hijo o hija de español • española, nieto o nieta de español o española, madre, esposa 
o viuda de español que sea o haya sido socio. 
S e ñ o r Presidente de la A s o c i a c i ó n 
"Centro R e g i ó n Leonesa", de Buenos Aires 
Habiéndome enterado detenidamente del Reglamento de esa Asociación 
y penetrado de las ventajas que ofrece, ruego a Vd. se sirva ordenar mi inscripción 
como SOCIO E F E C T I V O , a cuyo fin declaro hallarme en las condiciones exigidas 
por el mismo, estando conforme con perder los derechos que me correspondan 
como socio si no cumpliera lo que en el mismo se establece, y que las cuestiones 
e incidentes que pudiera tener con la Sociedad seansiempre resueltas con arre-
glo al citado Reglamento. 
Buenos Aires, de de 192 
EL INTERESADO 
Presentado por 
R E G I Ó N L E O N E S A 
ALMACÉN DE COMESTIBLES Y B E B I D A S 
— D E — 
M i g u e l L ó p e z 
O A L S H 1 R . O S 1 5 © © 
E s q . SAN JOSÉ 
U. Teléf. 2756, B Orden 
Surtido completo de todos los ar-
tículos del ramo, bebidas legítimas 
Café Express 
La casa garantiza la pureza de todos 
los artículos que expende. 
/ 
TINTORERÍA "LONDRES" 
CASA ESPECIAL DE L I M P I E Z A 
COMPOSTURAS Y TEÑIDO EN GENLRAL 
M a n u e l M a r t í n e z 
Se limpia y se tiñe toda clase de 
Trajes, Vestidos, Tules, Cortinas, Som-
breros Puntillas, etc., así como también 
cualquier clase de géneros en pieza. 
Servicio especial de limpieza y lutos 
en 24 horas. 
4'ftii» 4 'e i i lra l y AdininiMlrnt- lAn 
l ^ l > K P K M I » K ] V € I A 3 7 9 9 
F A b r i c n a Vupoi" 
( l A N T R O R A I I K O S 7 f » 4 - « 6 
N u c u r e i a l : M n u J u a n 3 3 3 5 
I t n o n a s A i r e » 
D I S P O N I B L E 
Atiende contabilidades por 
horas, arregla las atrasadas 
o mal llevadas, practica Ba-
lances, Compulsas y cualquier 
trabajo relativo a su profe-
s ión—Para los asociados del 
«Centro Región Leonesa», 
honorarios especiales, com-
pletamente módicos . 
D I R I G I R S E A 
BENIGNO B A C H I L L E R 
INDEPENDENCIA 1346—u. T. 3763. liv. 
TODOS los LEONESES 
que presenten este aviso, en cualquiera 
de nuestras casas, obtendrán urí 10 % de 
descuento sobre estos artículos, 
TRAJES sobre medida $ 110.— 
„ modelos finos „ 50.— 
SACOS grano de oro „ 15,— 
PANTALONES pura lana.. „ 12.— 
franela inglesa. . . ,, 18.— 
L A M O D A E L E G A N T E 
SARMIENTO 6 9 9 esq. MAIPU B. MITRE 8 0 1 esq. E S M E R A L D A 
U. Tel . 31, Retiro 3955 U. Tel. 35, Libertad 0685 
Si cada uno de los asociados hiciese ins- una biblioteca es tanto más importante 
cribir aunque fuese un solo socio por año, cuanto mayor es el número y más selecta 
el número de éstos se duplicaría anualmente, |a cantidad de los libros que contiene. Se-
aumentando a la vez el poder económico y el leccione usted las obras que done y que ellas 
prestigio social del Centro. no so|0 Sean de las buenas, sino de las mejores» 
E M P R E S A d e C O N S T R U C C I O N E S 
D E 
s o t - A . J E K j 
CASAS Y CHALETS SISTEMA ECONÓMICO — REFACCIONES 
DECORADOS Y PINTURA EN GENERAL 
W A R N E S 1 1 5 U . T . 6 5 - C h a c r i t a 3 0 2 9 
BTJT K I S T O S 
F A K Í W a Infalible e I 
i 4 4 
inofensivo es el 
C A L L I C I D A 
M A R A G A T I N ' 
( R E G I S T R A D A ) 
Elaborado en el Laboratorio Químico - Farmacológico de la 
Droguer ía y Farmacia " H I S P A N O - A M E R I C A N A " 
U. T. 23, B. Orden 1503 B U E N O S A I R E S 
S . A . G e n a r o G a r c í a L t d a . 
COMISIONES Y CONSIGNACIONES 
C A N G A L L O 3 8 0 Casilla Correo 1615 
ROSARIO: SAN LORENZO 1338 
Efectuando sus negocios de cereales con esta casa, encontrará 
el máximum de conveniencias, los mejores precios, liquidaciones 
rápidas, adelantos sobre las consignaciones. : : : : : : : 
Crédi tos a convenir en cuenta corriente 
Seriedad y c o r r e c c i ó n 
Dirección Telegráfica 
"GENGARCIA" 
B U E N O S A I R E S 
R O S A R I O 
f -* * -r * * * * * * 
^ ^ ^ ^ ^ A 
En nuestra casa se visten los 
más elegantes de la República 
Al pensar Vd . en sus prendas 
de O t o ñ o e Invierno, acuérdese 
de n u e s t r a f i r m a . Esto signi-
fica mucho. L e a s e g u r a a Vd. 
que los casimires que ofrecemos 
son los más finos que se i m -
portan;— l e g a r a n t i z a la irre-
prochable elegancia y confección 
de su traje; — que el p a n t a l ó n y 
el chaleco es tán minuciosamente 
hechos a mano; —que el saco 
es objeto de todo el cuidado que 
requiere la perfecta ejecución 
de tan delicada prenda de vestir, 
Al recordar todo esto, Vd. nos 
enca rga rá sus trajes con la misma 
confianza que lo hacen, desde 
hace anos, miles y miles de 
personas. 
Trajes sobre Medida 
p o r s o l o $ 1 2 0 . — 
Como el modelo o en hechuras de 
rigurosa moda* Kn casimires ingle-
ses, legít imos de variadís imos y 
escogidos gustos. Con forros y en-
tretelas de pura lana. 
Al i n t e r i o r e n v i a m o s á l b u m 
c o n f i g u r i n e s y m u e s t r a s . 
A l s o l i c i t a r l o , i n d i q u e s e el 
p r e c i o que se d e s e a g a s t a r . 
S A S T R E R I A S 
D E L U J O 
L A S M A S G R A N D E S 
E N S U D A M É R I C A 
S u c u r s a l : S A R M I E N T O e s q . S A N M A R T I N 
Est. Gráfico J . Bstiaoh. Humberto I n? 966 
